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1936. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i September Maaned
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber :




Aa lborg  M askin- og Skilisbyggeri, 337. 
Aamodts, A xe l E., E ft.'s T rykke r i, 321.
Aarhus Amtstidende, 332.
Aarhus Auto-Lager, V ik to r Christophersen,
338.
Aarhuus Priva tbank, 311.
Aktieselskabet af 17. Ju li 1930, 319.
Albertsen, J. (S. A lber tsen), 317.
Albertsen, S., 317.
A llingaab ro— V iv ik l Au tom ob ilru le  i L ik v id a ­
tion, 339.
Andelsm øbelm agasinet (B rd r. C. A  W. A n ­
dersen), 331.
Andersen & Christensen, 340.
Andersens, Thorva ld , V inhande l, 339. 
Aphrodite, 329.
Arbejdernes Fæ llesbageri i V iborg, 331.
A risto  Pen Compagniet, 332.
Autodoktor, 339.
Bagermestrenes Rugbrødsfabrik  i Horsens,
310.
Bak, N. M., A Son, 314.
Bank-Aktieselskabet K o ld ing  Laane- og P is- 
kontokasse, 333.
Barnets F ilm  under Konkurs, 341.
Bes, Dampskibsselskabet, 338.
B ing A G røndahls Porcellæ nsfabrik, 343. 




Bolvig, V. M., H o ld ing  C o , 332.
Bolvig, V. M ,  Reklame, 332.
Bommen under L ikv ida tion , 330.
Borgersenske Fabriker, De, 338.
B o rk  A Larsen  under L ikv ida tion , 339. 
Bornho lm s Laane- og Diskontohank, 330. 
Boulevard-Bazaren, 326.
B rit ish  Am erica Assurance Company, Canada, 
Uden landsk Aktieselskab, 332.
Brygge Bazaren, 339.
Bryggeriet S. C. Fuglsang, 333.
Bræ ndselskom pagniet London, 330.
B rødr. Fw ers, 310.
B rod r. Justesen, F rederikshavn, 318.
B rodrene K ie r, 335.
B ronders lev  Korn- og Fodersto fforretn ing,
344.
B rønderslev K o rn - og FoderstoRorretn ing  
(B rønderslev K orn- og Tøm m erhandel), 
328.
Brønderslev  K o rn- og Tøm m erhande l, 328. 
Brønsbo, Ejendom s-Aktieselskabet, 317. 
Byggeselskabet af 12. M arts 1931, 333.
Børnsen A  C o , Ko lon ia llageret, 333.
Ceres Korn- og FoderstoRorretn ing, 337. 
Christensen, C ,  A  C o , 344.
C igarfo rre tn ingen  I ie lly  i L ikv id a tion , 330. 
Clausen, M ,  344.
C ly tia  i L ikv id a tion , Sejlskibsselskabet, 336. 
Commodore, Forlaget, 324.
Cyclone under L ikv id a tion , 335.
Da capo under L ikv id a tion , 340. 
Dam pskibsselskabet Bes, 338. 
Dampskibsselskabet Draco, 341. 
Dampskibsselskabet I la fn ia , 341.
DaneReld P roduce  boy L td ,  334.
Danm ark, Pencilfab riken , 340.
Dansk Andels Ku lfo rre tn ing , A. m. b. A ,
331.
Dansk-Enge lsk Kon fektionsfabrik , 333.
Dansk Industri Syndikat, Com pagnie M ad ­
sen, 332.
Dansk K on fek tionsfab rik  Lego, 339.
Dansk K red itkontro l, 341.
Dansk Lysekrone fabrik  i L ikv ida tion , 339. 
Dansk Metalmøbel- og Inventar Fa b r ik  
(Staalex) i L ikv id a tion , 343.
Dansk O rient KaRekom pagni, 334.
Dansk Sm orforsyn ing, C. C. Søe, 337.
Dansk Vagtkom pagni, 334.
Danske C igar- A  Tobaksfabriker, De, 338. 
Danske O liem o lle r og Sæbefabriker, 336. 
Danske Tørm æ lksfabriker, De, 339.
Daugløkke Forsam lingshus i L ikv ida tion , 
337.
Delta Rund fa rt A  Tu ris ttra fik  af 1934, 333. 
D isburso, 325.
Dovregaarden, Ejendomsaktieselskabet, 333. 
Draco, Dampskibsselskabet, 341.
Dreyer, K ,  341.
Dæhnfeldt, L ,  330.
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Gruberts, H. A., Sønner, 344. 
Gya, 341.
Ejendom saktiesclskabet af 1. A p r il 1936, 342. 
Ejendom saktieselskabet Brønsbo, 317. 
E jendom saklieseiskabet Dovregaarden, 333. 
Ejendom s-Aktieselskabet Em druphave, 313. 
Ejendom saktieselskabet Ile llerupvej N r. GU i 
L ikv ida tion , 337.
Ejendomsaktieselskabet Matr. N r. 82 a og 82 b 
Kongens Lyngby, 324.
Ejendom saklieseiskabet Matr. N r. 1204 af 
Udenbys Klædebo Kvarter, 342.
Ejendom s Aktieselskabet Matr. Nr. 2345 V i­
gerslev i L ikv ida tion , 339. 
Ejendom saktieselskabet O rd rup  Vænge, 321. 
E jendom saktieselskabet Rundkørs len  i L ik v i­
dation, 338.
Ejendom saktieselskabet Set. Annæ Vester, 
341.
Ejendom s-Aktieselskabet Seierøehus, 324. 
E jendom s-Aktieselskabet Sønderstrandhus,
312.
Ejendomsaktieselskabet Toftebo, 334. 
Ejendom saktieselskabet Ved Bo ldparken,
329.
Ejendom s-Aktieselskabet Vennehøj, 326. 
Ejendomsselskabet af 27. M arts 1935, 335. 
Ejendom sselskabet K ildebakken, 319. 
Ejendomsselskabet Sportshuset, 336.
E lze lingen  & Co., 341.
Em druphave, Ejendom s-Aktieselskabet, 343. 
Enghaveplads Isenkram handel, 334.
Esbjerg Idrætspark, 331.
Esb jerg Salt- & C inders Fab rike r, 331. 
Esm ann, E. F., 340.
Espe og Omegns Brugsforen ing, 323.
Everco ld , Dansk Kø le industri (Everco ld  R e­
frigera ting  Industry Ltd.), 343.
Ewers, Brødr., 310.
Faber, M auritz, under L ikv id a tion , 339. 
Fabriken  Juma, 339.
Fabriken  Kyos, 339.
Fa lkonergaardens Fa b r ik e r  af 1936, 328. 
Fancy, 321.
Favrskov Ilandelsm agasin, 344.
Ferrostaa l, 333.
Fo llende r & Hansen i L ikv id a tion , 341. 
Fontana, 339.
Fo rha abnin gsholm, 330.
Forlaget Commodore, 324.
Forstædernes Mæ lkeforsyn ing, 335.
Frederic ia  E jendom skom pagni, 328. 
F rederiksgaa rd  under L ikv id a tion , 337. 
F rederikssund  Jernstøberi & M ask in fabrik , 
338.
Frøbelshus, 311.
Fuglsang, S. C., B ryggeriet, 333.
Fyens Frug t Import, 340.
Fyenske Træ lastkom pagni, Det, C. T. & P. 
Jensens & W ilh . R. Maegaards T ræ lastfo r­
retning, 332.
Fynske Sten- og Betonværker, De, 325.
Föroya  Banki, 344.
Galten og Omegns A fholds- og Gæstehjem,
332.
Gammelholms Varehus, 338.
Gefiona i L ikv ida tion , Magasin, 3.32.
Gjerstrup, Ludvig , 338.
G ladsaxe Sogns Bank (Soborg Rank), 335. 
G lo ria -F ilm , 338.
Goldschm idts M ask in fabrik , Ko ld ing, i L ik v i­
dation, 331.
lla fn ia , Dampskibsselskabet, 345. 
Ilandelsaktieselskabet O. V. Hansen, 339. 
Handelshuset R. Quistorlf, 323.
Haso, 335.
Havnearbejdernes Aktieselskab, 335. 
Havnholm , 320.
lledegaard -B roch  Cement-Ral Com pagnie l af 
13. August 1936, 334.
Heede & Schou i L ikv ida tion , 315.
Ile llerupve j 60 i L ikv ida tion , E jendom saktie­
selskabet, 337.
I le lly  i L ikv ida tion , C igarforretn ingen, 330. 
lle rrekon fek tionsfab rikken  Kent (S. A lbert- 
sen), 317.
Holbæk Amts Venstreblad, 344.
Husejernes Abonnement, 333.
Hoegsm indes Parkbebyggelse, 344. 
llø rberg , Paul, 326.
Ilsemanns Sølvsmedie i L ikv ida tion , 335. 
Im portøren af Frederiksberg, 344. 
International of Sh ipp ing  Service (M. C lau ­
sen), 328.
lnvicta, Maskinkom pagniet, 325.
Jecibo, 321.
Jensens, C. T. & P. og W ilh . R. Maegaards 
Træ lastforretn inger, Det fyenske Træ last­
kom pagni, 332.
Jernbaneselskabet K o ld ing  Sydbaner, 331. 
Jerne Vandvæ rk, 342.
Jule-Spareuret i L ikv ida tion , 344.
Justeo, 322.
Justesen, B rodr., Frederikshavn, 318.
Jydsk Fodtøjsm agasin i L ikv ida tion , 343. 
Jydsk K jo le  Klædehus Kjobenhavn, 337. 
Jydske Skærvefabriker, De, 324. 
Jægergaardsgade N r. 71, Aarhus, 331.
K. F. U. M .’s M issionshotel i L ikv ida tion , 339. 
Kent, lle rrekon fek tionsfab rikken  (S. Albert- 
sen), 317.
K ie llerup , II., Københavns Em aljeværk, 342. 
K ier, B rødrene, 335.
K ildebakken, Ejendomsselskabet, 319.
Kisas, 339.
Kjeldsens, Jens, H e rreekv ipering  under L ik v i­
dation, 341.
K jæ r & Rom  i L ikv ida tion , 330.
Knaposten, 340.
K o ld ing  Iludecentral, 338.
Ko lon ia llageret Børnsen & Co., 333.
Kongeriget Danm arks E lektrom otorabonne­
ment, 333.
Konservative Presse fo r Faaborg og Omegn, 
Den, 336.
Kragh, O luf, & Co., 334.
Kuldens, II., Sæbefabrik, 331.
Kvindernes Bygnings Restauration, 327. 
Københayns Bygn ingsartik ler, 338.
Landbo-Væ rnet, 331.
Larsson, Franz, 339.
Lauritzen  Reserve &. E xpo rt Co., 334. 
Laursen, Peter, 341.
Lem  M issions- og Afholdshotel, 339. 
Lev ison jun., L., 343.
L ille lund , II. P., 344.
Loehrs, C. W., Saltim port, 341.
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Loew e Radio, 339.
London, Brændselskompagniet, 330.
L o rd  &  Thom as under L ikv id a tion , 342. 
Lundgaa rd  Engforen ing, 345.
Lupa, Bogtrykkeriet, 33G.
Lyngby Autom obil-Central, 339. 
Lysbadeanstalten med Fys isk  K lin ik  i L ik v id a ­
tion, 333.
M. B. C. Em ulsion  Comp., 327.
M. B. C. In ternational Road Co., 313.
Magasin Gefiona i L ikv ida tion , 332.
Magasin Grondalsvænge, 335.
Magasin Rex (S. Albertsen), 317.
Magasin W ales (S. Albertsen), 317.
Magasin Y o rk  (S. Albertsen), 317. 
Maskinkom pagniet, 330.
Mask inkom pagn iet Invicta, 325.
Matr. Nr. 8 ai og 8bb af Brønshøj, 332.
Matr. N r. 82 a og 82 b Kongens Lyngby, E jen ­
domsaktieselskabet, 324.
Matr. Nr. 170 Frim ands Kvarter, 338.
Matr. Nr. G37 af Utterslev, 331.
Matr. Nr. 1204 af Udenbys Klædebo Kvarter, 
Ejendoms-Aktieselskabet, 342.
Matr. Nr. 1553 i Udenbys Kkedebo Kvarter 
under L ikv ida tion , 343.
Matr. Nr. 2315 V igerslev i L iv k id a lion , E jen ­
domsaktieselskabet, 339.
M id tjydsk  Handels A/S, 311.
M issionskurstedel Fano Strand, 339.
Mogensen, 11. P., i L ikv ida tion , 312.
Moneta, 340.
M ü ller, Rieh., 319.
Mollers, Axe l IL, Bo rs le fab rik  (Axe l E. M o llers 
Dam p K ro lhaarssp inderi), 325.
Møllers, Axel IL, Dam p-Kro lhaarssp inderi, 
3 10.
Nafta Benzin, 330.
Nehms Auktioner og Møbelmagasin, 341. 
Nielsen, (ihr., & Co., Odense, 330.
Nielsen, C. C., A Co., Københavns Prcs-O l- 
Fabrik  under L ikv ida tion , 339.
Nielsens, N., Læ derhandel, Roskilde, 334. 
N o rd isk  Betonkom pagni, 33G.
N ord isk  F ilm s  Kom pagni, 33G.
N ord isk  G laskom pagni (II. P. L ille lund), 329. 
Nord isk Katfe Kom pagni, 337.
Nord isk  Plaster-Industri, 345.
Nord iske Kam garnsspinderi, Det, 340.
Ny Laanebank, Den, 343.
N ø rre  B jæ rl B rugsforening, 311.
Oetker, 333,.
Olesens, Simon, Triko tagefab riks Lande ­
mærke-Udsalgs Eftf., 329.
Optikus, 339.
O rd rup  Vænge, Ejendom saklieselskabet, 321. 
Ostebjornen under L ikv ida tion , 340.
Over .lerstal Korn- og FoderstofTorrelning, 
318.
Paabol Plantage, 33,5.
Pa lerm ohus, 318.
P A S V E L  (Konfektions Industri), 333.
Pedersen, M artin , 320.
Pencilfab riken  Danm ark, 340.
Petersen, Edouard  II., under L ikv ida tion , 337. 
Plantningsselskabet To lne  Skov, 330. 
Privatbanken i K jøbenhavn, 331, 334. 
Propaganda, 339.
Prov in s Luftfartsselskabet (P. L. S.), 320.
Q u is lorlf, R., Handelshuset, 323.
Raad liusp lads 55 og Frederiksberggade 29 m. 
fl. Ejendom m e, 341.
Rad io  A ppa ra t Co. II. Ebbesen og I. C. Jen ­
sen, 331.
Rafa lo  O il Com pany 318.
Rosenvængehus, 327.
Rudkøb ing— Vommenæs Færgerute, 337. 
Rundkors len  i L ikv id a tion , E jendom saktiese l­
skabet, 338.
Salam ander Handsker, 312.
Sander &  W raae, 339.
Schjodt & Toxvæ rd, 337.
Sch lederm ann og Matthiesen, 343.
Schm alfe lds, J. E., Fab rike r, 338.
Set. Annæ Vester, E jendom saklieselskabet, 
341.
Seierøehus, E jendom s-Aktieselskabet, 321. 
Sejlskibsselskabet C ly tia  i L ikv id a tion , 33G. 
Sejlskibsselskabet 3-m. Skonnert Capella i L i ­
kv idation, 339.
Sejlskibsselskabet 3-m Sk. Pallesen, 339. 
Shanghai M ilk  Supply Co. (Shanghai M ilk  




Skanderborg Amts Avis, 33G.
Skandinavisk  S trøm pefabrik, 335.
Sportshuset, Ejendomsselskabet, 33G.
Standard Forlaget, 323.
Store N ord iske  Telegraf-Selskab, Det, 339. 
Strande Teglvæ rk, 339.
Studenternes Boghandel, 331.
Svcdania, 349.
Svendborg b illige  Pante laanerkontor i L ik v i­
dation, 343.
Søe, C. C., Dansk Sm orforsyn ing, 337. 
Sønderborg K ra ftfod e rfab r ik  C a rl Ilotfner, 
334.
Sonderbys Fab rike r, 342.
Sonderst rand hus, Ejendom saktieselskabet, 342. 
Sorensens, II., Ku lhandel, 335.
Sonder Omme Plantage, 311.
Taarnho lm , Korsør, 311.
Tarp , Frands, 323.
Te lefon Fa b r ik  Autom atic, 343.
Toftebo, E jendom s-Aktieselskabel, 331.
To lne Skov, Plantningsselskabet, 339. 
To lvm andsforen ingernes Handelskontor, 337. 
Tyelse Forsam lingshus, 332.
Tonder og Omegns Brugsforening, A. m. b. A., 
322.
Valby Cykle &  Rad io  Central, 337.
Varde K rø lhaars fab rik , 322.
Varde Curled  H a ir  M anufactory  Co., 337.
Ved Bo ldparken, Ejendomsaktieselskabet, 329. 
Vejlby  Strand, 343.
Vennehøj, Ejendom s-Aktieselskabet, 326. 
Vestfyens E lektric ite tsforsyn ing, 311.
Vestjydsk Kødbenm elsfabrik, 337.
V iby  Forsam lingsbygn ing, 341.
Vorgod  M anufakturforretn ing , Vorgod, 331.
Ostrup Jeppesens Chokolade og Dragée F a ­
brik , 344.
Oxenbjerg Dam pm ølle, 338.
Forsikringsselskaber.
Forsikringsaktiese lskabet Terra , 345.
Terra , Forsikringsaktiese lskabet, 345.
Foreninger.
Annoncebureauernes Brancheforen ing, 345. 
A rbejdsg iverforen ingen, 346. 
B lom sterform id lingen, 315.
B lom sterhilsen over hele Jorden, 315. 
Dansk Arbejdsg iverforen ing, 346.
Dansk Fodlæ geforening, 316.
Dansk Ku ltu rfilm , 346.
E lektro insta lla tørforen ingen  fo r København, 
346.
Foren ingen  fo r Ekspreslevering af B lom ster i 
Danm ark, 346.
Invaliderentenydernes Fo ren ing  fo r Aalborg 
og Omegn, 346.
Lad  B lom ster tale, 345.
Lass B lum en sprechen, 315.
Say it w ith  flowers, 345.
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Aktieselskaber.
U nder 28. August 1936 er optaget i A k ­
tieselskabs-Registeret som:
Reg ister-N r. 14,167: „ E  j e n  d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ B r ø n s b  o“ “ , 
li vis F o rm a a l er at erhverve og bebygge 
G runde i B rønshøj. Selskabet h a r H o ­
vedkontor i Kobenhavn; dets Vedtæ gter 
er af 16. J u l i  1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 72,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r 
paa 1000 K r. A f  A k tiekap ita len  er in d ­
betalt 21,600 Kr.; det resterende Belob 
indbetales paa A n fo rd r in g  a f Bestyrelsen. 
H ver A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rn e  skal 
lyde paa Navn. Bortset fra  Overgang t il 
en Aktionæ rs E n ke  e lle r A rv in g e r h a r ved 
Overdrage lse a f A k tie r de øvrige A k t io ­
nærer Forkøbsre t efter de i Vedtæ gternes 
§ 3 g ivne Regler. Bekendtgøre lse t il A k ­
tionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T id en d e “ . 
Selskabets S tiftere er: M urerm ester Svend 
Helge Jensen, U lr ik kenbo rgp lad s  1, L y n g ­
by, F a b r ik a n t N ie ls  H ansen  Petersen, 
Lyngv igve j 6, B likkenslagerm ester Johan  
B end ix  Seemann, Kongedybet 5, begge af 
København. Bestyrelse: Nævnte S. H. 
Jensen, N. H. Petersen, J. B. Seemann 
sam t Overretssagfører E r ik  Berte l S a lo ­
m on (Fo rm and ), Vestre Bou leva rd  17, 
Insta lla tø r C a rl O skar O iver, Jo a k im  L a r -  
sensvej 6, begge a f København. Selskabet 
tegnes af to M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
Fo ren ing; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
af fast E jendom  af Bestyre lsens Fo rm a n d  
i Fo ren in g  m ed to M ed lem m er af B esty ­
relsen.
U nde r 31. August er optaget som:
Reg is te r-N um m er 14,168: „S. A l b e r t -  
s e n  A/S“ , h v is  F o rm a a l er at drive F a ­
b rika t ion  a f og H ande l m ed H erre - og 
D am ekonfektion  e lle r anden derm ed be­
slægtet V irksom hed. Selskabet d rive r t i l ­
lige V irk som hed  under Navnene: „J. A l-  
bertsen A/S (S. A lbertsen  A /S )“ (Reg.-Nr. 
14.169), „H errekon fek tion sfab rikken  Ken t 
A/S (S. A lbertsen A /S )“ (Reg.-N r. 14,170), 
„M agas in  Y o rk  A/S (S. A lbertsen  A /S )“ 
(Reg.-Nr. 14,171), „M agas in  W a le s  A/S 
(S. A lbertsen A/S)“  (Reg.-N r. 14,172) og 
„M agasin  Rex  A/S (S. A lbertsen  A /S )“ 
(Reg.-Nr. 14,173). Selskabet h a r H oved ­
kontor i København; dets Vedtæ gter er af
1. J u l i  1936. Den tegnede A k tie kap ita l u d ­
gør 400,000 K r. fo rde lt i  A k t ie r  paa lOOOKr. 
Ak tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels k on ­
tant, dels i andre Væ rd ier. H ve r A k tie  g iver 
1 Stemme efter 3 M aaneders Noteringstid . 
A k tie rne  skal lyde paa Navn. V ed  O ve r­
dragelse a f A k t ie r  h a r Selskabet og de r­
efter de øvrige Aktionæ rer Forkøbsre t 
efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. 
Bekendtgøre lse t i l A ktionæ rerne  sker i 
„B e rlin g ske  T id e n d e “ e lle r ved anbefalet 
Brev. Selskabets S tiftere er: Overre ts­
sagfører Dr. po lit. F ra n tz  E m il  P io , Øst- 
banegade 9, Grosserer Svend E jn a r  A l ­
bertsen, G o ldschm id tsvej 22, La n d sre ts ­
sagfører Aage Johan  C h r is t ia n  Petersen, 
Set. M a rkusp lad s  12, a lle  a f K øben ­
havn, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. D i­
rektion: Nævnte S. E . A lbertsen. Se lska­
bet tegnes a f to M ed lem m er a f B esty re l­
sen i F o re n in g  e lle r a f D irek tø ren  i F o r ­
en ing m ed et M ed lem  af Bestyre lsen; ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse. E n e - P r o ­
ku ra  er meddelt: Svend E jn a r  A lbertsen.
R eg is te r-N um m er 14,169: „J. A l b e r t ­
s e n  A/S (S. A l b e r t s e n  A /S )“ . U nde r 
dette F irm a  d rive r „S. A lbertsen  A /S“ t i l ­
lige  V irk som hed  som  bestemt i dette S e l­
skabs Vedtægter, h v o rt il henvises (Reg.- 
N r. 14,168).
R eg is te r-N um m er 14,170: „ H e r r e - 
k o n f e k t i o n s f a b r i k k e n  K e n t  A/S 
(S. A l b e r t s e n  A /S)“ . U nde r dette F i r ­
m a d rive r „S. A lbertsen  A /S “ t ill ig e  V i r k ­
som hed som bestemt i dette Selskabs V e d ­
tægter, h v o rt il henvises (Reg.-N r. 14,168).
R eg is te r-N um m er 14,171: „ M a g a s i n  
Y o r k  A/S (S. A l b e r t s e n  A /S)“ . U n ­
der dette F irm a  d r ive r „S. A lbertsen  A /S “ 
t ill ig e  V irk som hed  som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, h v o rt il henvises 
(Reg.-N r. 14,168).
R eg is te r-N um m er 14,172: „ M a g a s i n  
W a l e s  A/S (S. A  1 b e r  t s e n  A /S )“ . U n ­
der dette F irm a  d rive r „S. A lbertsen  A /S“ 
t ill ig e  V irk som hed  som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, h vo rt il henvises 
(Reg.-N r. 14,168).
R eg is te r-N um m er 14,173: „ M a g a s i n  
R e x  A/S (S. A l b e r t s e n  A /S)“ . U n ­
der dette F irm a  d rive r „S. A lbertsen  A /S “ 
t ill ig e  V irk som hed  som  bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, h v o rt il henvises 
(Reg.-N r. 14,168)."
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Reg ister-N r. 14,174: „ O v e r  J e r  s t  a l  
K o r n -  o g  F o d e r s t o f f o r r e t n i n g  
A /S “ , hv is F o rm aa l er at drive  H ande l 
med Korn, Foderstoffer, Mel, K un stgød ­
ning, Bræ nde og derm ed beslægtede A r ­
tikler. Selskabet h a r Hovedkontor i V e d ­
sted Kom m une; dets Vedtæ gter er a f 17. 
Ju n i 1936. Den tegnede A k tie kap ita l ud- 
gor 10,000 K r. fo rde lt i A k t ie r  paa 500 K r. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve r 
A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rne  skal lyde 
paa Navn. Overdragelse a f A k tie r  kan 
kun  ske med Bestyre lsens Sam tykke. B e ­
kendtgørelse t il Aktionæ rerne sker ved an ­
befalet Brev. Selskabets S tiftere er: „C e ­
res“ K o rn -  og Fodersto ffo rre tn ing  A k t ie ­
selskab (Reg.-N r. 5335), Aabenraa, A/S 
N i c o l a i  O u t  z e n  (Reg.-N r. 10,912), 
Haderslev, M o llee je r N ie ls  C h r is t ian  
Hoffbeck, Over Jerstal. Bestyrelse: N æ vn­
te N. C. H offbeck  sam t D irek to r M a th ias  
Mortensen, Aabenraa, D irek tø r C a rl P e ­
ter N issen M o lle r, Haderslev. D irektion : 
Nævnte N. C. Hoffbeck. Selskabet tegnes 
a f lo M ed lem m er a f Bestyre lsen i F o r ­
en ing e lle r a f en D irek tø r i F o re n in g  med 
el M ed lem  af Bestyrelsen; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  af fast E je n dom  af 
den sam lede Bestyrelse.
U nde r 1. September er optaget som:
Reg is te r-N um m er 14,175: „ P a l e r m o -  
h u s A /S “ , h v is  F o rm a a l er at drive  B y g ­
gevirksom hed. Selskabet b a r Hovedkontor 
i Kobenhavn; dets Vedta 'g ter er a f 23. M a j 
og 26. Ju n i 1936. Den tegnede A k t ie k a p i­
tal udgør 110,000 Kr. forde lt i A k t ie r  paa 
500. 1000, 2000 og 5000 K r. A k tiekap ita len  
er fu ldt indbeta lt. H vert Aktiebe lob  paa 
500 K r. g iver 1 Stemme. A k tie rne  lyde r 
paa Navn. V ed  Salg af A k t ie r  b a r Besty ­
relsen Forkøbsre t efter de i Vedtæ gternes
5 givne Regler. Bekendtgøre lse t i l A k ­
tionærerne sker i „B crlin g ske  T id e n d e “ 
samt ved anbefa let Brev. Selskabets S t if ­
tere er: M urerm ester G io vann i Bastista 
Pe tri, H a rrestrup  A llé  13-15, T øm re rm e­
ster M a riu s  H e n r ik  Lynggaard -Pe tersen , 
V igers levvej 24 A, Snedkerm ester V ilh e lm  
M a riu s  Brockhuus, GI. Koge landevej 57, 
B likkenslagerm ester Robert G erhard  H a ­
kon Neuhei t, Sm allegade 38, a lle  a f Koben- 
havn. Bestyrelse: Næ vnte G. P. Pe tri, M. H. 
Lynggaard -Pe te rsen  samt Landsre tssag­
fører Leo  D ann in , Ves ter voldgade 86, K ø ­
benhavn. D irektion : Nævnte L . D ann in . 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing a f fast E jendom  —  
af to M ed lem m er a f Bestyre lsen i F o r ­
ening.
R eg is te r-N um m er 14,176: „ B r ø d  r. J  u- 
s t e s e n ,  F r e d e r i k s h a v n ,  A k t i e ­
s e l s k a b “ , h v is  F o rm aa l er at drive 
H ande l, F a b r ik a t io n  og F in an c ie r in g . S e l­
skabet h a r H ovedkontor i F rederikshavn; 
dets Vedtæ gter er af 29. J u l i  1936. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør 75,000 K r. fo r­
delt i A k t ie r  paa 5000 og 1000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt. H vert A k t ie ­
beløb paa 1000 K r. g iver 1 Stemme efter 
2 M aaneders Noteringstid . A ktie rne  skal 
lyde paa Navn. Overdragelse a f A k tie r 
saavel f r iv i l l ig  som tvungen —  bortset fra  
Overdrage lse ved A rv  t il E n ke  e lle r L iv s ­
a rv inger —  kan  kun  ske med Bestyrelsens 
Sam tykke, og Bestyre lsen h a r paa egne. 
Selskabets e lle r andres Vegne Forkøbsret 
efter de i Vedtæ gternes §§ 5-6 g ivne R eg ­
ler. E n  A k tie  kan  ikke ejes a f flere fo r­
ske llige Pe rsoner i Fo ren ing , med m indre  
disse udgor et Aktiese lskab e lle r F irm a . 
A k tie rne  er ind lose lige  efter de i Vedtæ g­
ternes §§ 6 og 9 nævnte T ilfa d d e  og efter 
de deri anførte Regler. Bekendtgørelse t il 
Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets S tiftere er: Grosserer Ju liu s  
Pe ter Justesen, Lem chesvej 1, H e lle rup , 
Grosserer Jens Peter Justesen, Palæ gade 
6, Kobenhavn, Grosserer P o u l Otto Hubert 
Justesen, Rosenstandsvej 4. Charlo tten- 
lund, der t illig e  udgor Bestyre lsen med 
førstnæ vnte som Bestyrelsens Form and . 
D irek tion : D irek to r K r is t ia n  K jæ r, F re d e ­
rikshavn. Selskabet tegnes a f to M ed lem ­
mer a f Bestyre lsen i Fo ren in g  e lle r af B e ­
styrelsens F o rm a n d  i Fo re n in g  m ed D i­
rektøren e lle r Fo rre tn ingsfo reren; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing  af fast E jendom  
af den sam lede Bestyrelse.
U nde r 2. September er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,177: „R  a f a 1 o
0  i 1 C o m  p a n y, A/S“ , hv is  Fo rm aa l 
er at d rive  H ande l med Benzin , P e tro ­
leum, O lie  og lign. samt E tab le r ing , F i ­
nanc ie ring  og D r ift  a f T a n k -  og Serv ice­
stationer. Selskabet ha r Hovedkontor i 
København; dets Vedtæ gter er a f 30. Ju n i 
1936. Den tegnede A k tiekap ita l udgør
15,000 Kr., fordelt i A k tie r paa 500 og 
1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in dbe­
talt. H vert Aktiebe løb  paa 500 K r. g iver
1 Stemme efter 2 M aaneders N o te rings­
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tid. A k tie rne  lyde r paa Navn. O ve rd ra ­
gelse af Aktie r, ogsaa ved Retsforfø lgn ing , 
kan kun  ske m ed Bestyre lsens Sam tykke 
og skal ved en Aktionæ rs K on ku rs  ske 
inden 3 Maaneder, jfr . Vedtæ gternes § 4. 
Bekendtgørelse t il A ktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets S tiftere er: 
Grosserer A lbe rt C h r is t ian  V ende l R an - 
felt, A a lho lm sve j 68, F r u  E lse  R ig m o r 
Ranfe lt, Konge lundsvej 53, I/S B rd r. R a n ­
felt, S lotsholm sgade 16, a lle  a f K øb e n ­
havn. Bestyrelse: Nævnte E. R. R an fe lt 
samt Grosserer A rn e  K n u d  Thøger R an - 
felt, A a lho lm sve j 68, Grosserer Jørgen  A l ­
bert Vende l Ran fe lt, C. F . R ichsve j 114, 
begge af København. D irek tion : Nævnte 
A lbe rt C h r is t ian  V ende l R an fe lt samt 
Grosserer H en ry  E d v in  W ende l Ran fe lt, 
Konge lundsvej 53, Kobenhavn. Selskabet 
tegnes af to M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
Fo ren ing; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  a f fast E jen dom  af den sam lede B e ­
styrelse.
Reg is te r-N um m er 14,178: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  17. J u l i  1 9 3  6“ , hv is  F o r-  
m aal er at kobe og drive  een e lle r lie re 
faste E jendom m e samt foretage anden 
V irksom hed, som efter Bestyre lsens Skøn 
staar i Fo rb in de lse  herm ed. Selskabet har 
Hovedkontor i A arhus; dets Vedtæ gter er 
af 17. J u l i  og 24. August 1936. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgor 50,000 Kr., fo r ­
delt i A k t ie r  paa 500, 1000 og 10,000 Kr. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H vert 
Aktiebe lob  paa 500 K r. g iver 1 Stemme. 
A ktie rne  skal lyde  paa Navn. B ekend t­
gørelse t i l Aktionæ rerne sker ved B rev ­
kort. Selskabets S tiftere er: Land sre ts­
sagfører K n u d  Nordentoft, K lostergade 
23, Læ ge P h i l ip  Nordentoft, H ø jb je rg , 
begge af Aarhus, Sognepræst Iver N o rd en ­
toft, M ariager, der t ill ig e  udgør B esty re l­
sen m ed førstnæ vnte som Fo rm and . D i ­
rektion: Nævnte K. Nordentoft. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E jendom  —  af B e ­
styrelsens Form and .
Reg is te r-N um m er 14,179: „R  i c h. M  ü 1- 
1 e r, A /S“ , hv is  F o rm a a l er at drive  F a b r i­
kation  og H ande l sam t enhver efter B e ­
styrelsens Skøn i Fo rb in de lse  herm ed 
staaende V irksom hed. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæ g­
ter er af 20. Ju n i og 8. J u l i  1936. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør 500,000 Kr.,
i fo rde lt i A k t ie r  paa 1000, 5000 og 10,000 
K r. A k tie kap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre Væ rd ie r. H ve rt A k ­
tiebeløb paa 1000 K r. g iver 1 Stem m e efter 
3 M aaneders Noteringstid . A k tie rne  skal 
lyde  paa Navn. V ed  Overdrage lse af A k ­
tie r ha r Bestyre lsen Fo rkøbsre t efter de i 
Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. B ekend t­
gørelse t il A ktionæ rerne  sker ved anbe­
fa let Brev. Selskabets S tiftere er: F a b r i­
kant E rn s t E jn a r  H ja lm a r  M ü lle r, B isp e ­
b jerg  P a rk a llé  19, statsaut. R ev iso r E ske  
Hansen, Johnstrups A llé  4, begge a f K ø ­
benhavn, Overretssagfører Aage K oh le i t 
Pa rk , Tu b o rg  vej 80, H e lle rup . Bestyrelse: 
Nævnte E . E . H. M ü lle r  sam t F r u  A m in e  
C h r is t in e  E l l id a  M ü lle r, B ispeb jerg  P a rk  
A llé  19, S kotø jshand le r K a r l And reas Sig- 
vardt Meyer, Torvegade 35, begge a f K ø ­
benhavn. D irek tion : Næ vnte E . E . H. 
M ü lle r. Selskabet tegnes a f to M ed lem ­
mer af Bestyre lsen i Fo re n in g  e lle r af 
D irek tø ren  alene; ved A fhæ nde lse  og 
Pantsæ tn ing  a f fast E jen dom  af den 
sam lede Bestyrelse.
U nde r 3. Septem ber er oplaget som:
R eg is te r-N um m er 14,180: „ E  j e n- 
d o m s s e l s k a b e t  K i l d e b a k k e n ,  
A/S“ , hv is  F o rm a a l er at opføre e ller 
erhverve sam t ud le je  Beboelsesejen­
domme. Selskabet h a r H ovedkon tor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er af 12. August 
1936. Den tegnede A k tie kap ita l udgør
10,000 Kr., forde lt i A k t ie r  paa 500 K r. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. H ve r A k ­
tie g iver 1 Stemme efter 2 M aaneders 
Noteringstid . A k tie rn e  skal lyde paa Navn. 
Overdrage lse af A k t ie r  kan kun  ske med 
Bestyre lsens Sam tykke. Bekendtgøre lse til 
A ktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere er: T øm re r H ans  P e ­
ter N ie lsen, T ø m re r N ik o la j N ie lsen, begge 
a f K ildebakkegaards A llé  183, V askeri - 
ejer C a r l A n ton  Petersen, Budd inge  H o ­
vedgade 18-20, Landsretssag fø re r A r ­
no ld  E n g e lh a rd  Pedersen Harrem oés, 
Vester V o ldgade  14, a lle  a f Kobenhavn. 
Bestyrelse: Nævnte H. P. N ie lsen, N. 
N ie lsen, A. E . P. Harrem oés. D irektion: 
Nævnte A . E . P . Harrem oés. Selskabet 
tegnes a f to M ed lem m er af Bestyre lsen i 
Fo ren in g  e lle r a f D irek tø ren  alene; ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
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U nder 4. September er optaget som:
Reg is te r-N um m er 14,181: „M  a r t i n. 
P e d e r s e n ,  A k t i e s e l s k a  b “ , hv is  
Fo rm aa l er at drive  H ande l og i F o r b in ­
delse derm ed staaende Varebehand ling , 
f. Eks. Ka ffe riste ri. Selskabet ha r H oved ­
kontor i S ilkeborg; dets Vedtæ gter er af
2. A p r il 1936. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgor 110,000 K r. fo rde lt i A k t ie r paa 
1000 Kr. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. 
H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. Aktie rne  skal 
lyde paa Navn. V ed  Overdragelse a f A k ­
tier ha r Bestyre lsen e lle r en a f denne an ­
vist K ober Forkøbsret efter de i Vedtæ g­
ternes § 5 g ivne Regler. Bekendtgøre lse til 
Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets S tiftere er: K øbm and  M a rtin u s  
(ka ldet M a rt in )  Pedersen, P ro ku r is t Jens 
Gowertz Rasmussen, F r u  O lga  M a rie  
H oum ølle r, a lle  a f S ilkeborg. Bestyrelse: 
Nævnte M. Pedersen, J. G. Rasm ussen 
samt Landsretssag fø rer Johannes Neer- 
gaard Jessen, S ilkeborg. D irektion : 
Nævnte M. Pedersen, J. G. Rasmussen. 
Selskabet tegnes a f to M ed lem m er a f B e ­
styrelsen i Fo re n in g  e lle r a f to D irek to rer 
i Fo re n in g  e lle r a f en D irek to r i Fo re n in g  
med et M ed lem  af Bestyrelsen; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 14.182: „A/S  P r o ­
v i n s  L u f t f a r t s s e l s k a b e t  (P. L .
S.)“ , hv is  F o rm a a l er at d rive  in d en ­
landsk L u ft fa r t  og a l anden i Fo rb in de lse  
derm ed staaende V irksom hed . Selskabet 
har H ovedkon tor i København; dets V e d ­
tægter er a f 1. September 1936. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgor 125,000 Kr., 
hvora f 5000 K r. er A -A k t ie r ,  og 120,000 
K r. er B -A k lie r  fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 
K r. e ller M ange fo ld  deraf. A k tiekap ita len  
er fu ld t indbeta lt. A -A k t i erne h a r Ret t i l 
forlods D æ kn ing  ved Selskabets L ik v id a ­
tion og Ret t il at vælge et F le r ta l a f B e ­
styrelsens Medlem m er, hvorhos der ved 
V a lg  af Rev iso rer og Vedtagelse a f V e d ­
tægtsændringer gæ lder sæ rlige Regler. 
Hvert Aktiebe lob  paa 1000 K r. g iver 1 
Stemme. A ktie rne  lyde r paa Navn. B e ­
kendtgørelse t il Aktionæ rerne sker i 
„Berlingske  T id en d e “ e lle r ved anbefalet 
Brev. Selskabets S tiftere er: Det Danske 
Lu ftfa rtse lskab  Aktiese lskab (Reg.-N r. 
4556), K astrup  Lu fth avn , København, 
Aa lborg  Kom m une, Landsretssagfører 
Steen Godfred K renche l, Askehavegaard
pr. Hørsho lm . Bestyrelse: Kom m andør 
Godfred Hansen (Fo rm and), Gernersgade 
24, Ingen iør A xe l G unnar Larsen, Vester­
gade 33, A fde lin g sche f F r it s  Gustav J o ­
hannes W ilh e lm sen , Øster A llé  3, Raad- 
m and, Postm ester A lbe rt V ilh e lm  R ibe r 
M agius, Herrn. T r ie rs  P lad s  7, a lle  a f K ø ­
benhavn, Grosserer C a rl Bertram  S im on ­
sen, Fredensborg, Borgm ester M a r iu s  J ø r ­
gensen, Aa lborg , samt nævnte S. G. K re n ­
chel. D irektion : Det Danske Lu ft fa r tse l­
skab Aktiese lskab (Reg.-Nr. 4556). S e l­
skabet tegnes af Bestyrelsens Fo rm and  
e lle r a f D irektionen; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing  af fast E jendom  af den sam ­
lede Bestyrelse.
U nde r 5. September er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,183: „A/S S.
A  a g e s e n “ , hv is  F o rm aa l er at drive 
H ande l og H aandvæ rk og/eller U d le j­
n ingsv irksom hed. Selskabet ha r H oved­
kontor i H ille rød ; dets Vedtæ gter er af 18. 
Ju n i og 12. August 1936. Den tegnede A k ­
tiekap ita l udgor 10,000 Kr., fordelt i A k ­
tier paa 500 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels i andre V æ r­
dier. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme efter 3 
M aaneders Noteringstid . A ktie rne  skal 
lyde paa Navn. Bekendtgøre lse til A k t io ­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Se lska­
bets S tiftere er: S lagterm ester S igfred 
O skar Aagesen, F ru  Inger M argrethe 
Aagesen, Hande lsm edhjæ lper K je ld  J o ­
han  Fob ian , a lle  af H ille rød , der tillige  
udgør Bestyrelsen. D irektion : Nævnte S.
O. Aagesen. Selskabet tegnes af to M e d ­
lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing; ved 
A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
U nde r 7. September er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,184: „A/S H a v n -  
li o 1 m “ , hv is F o rm aa l er al d rive  Handel. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dels Vedtæ gter er af 31. August 1936. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgor 10,000 Ivr., 
forde lt i A k t ie r  paa 500 K r. A k t ie k a p i­
talen er fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 
1 Stemme. A k tie rne  skal- lyde paa Navn. 
Bekendtgøre lse til Aktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets S tiftere er: 
Grosserer H o lge r W il l ia m  Andersen, 
Kronprinsessegade 6, Landsretssagfører 
H ans Otto F is ch e r-M o lle r , God lhaabsvej 
100, begge a f Kobenhavn, Fo rs tkand ida t 
S igu rd  And reas Ryder, B lid a h p a rk  34,
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C harlo tlen lund , der t ill ig e  udgør B esty ­
relsen med førstnæ vnte som Fo rm and . 
Selskabet tegnes af to M ed lem m er af B e ­
styrelsen i Fo ren in g  e lle r a f Bestyrelsens 
Form and; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing a f fast E jendom  af den sam lede B e ­
styrelse.
Under 8. September er optaget som;
Reg is te r-N um m er 14,185: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J  e c i b o“ , hv is  F o rm a a l er a l 
d rive Sk ibsfart og Hande l. Selskabet har 
Hovedkontor i Aa lborg; dets Ved  kegler 
er a f 6. A ugust og 3. September 193G. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør 18,000 Kr., 
fordelt i A k t ie r paa 500 K r. A k tie k a p ita ­
len er fu ld t indbeta lt, dels kontant dels 
paa anden Maade. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme efter 1 M aaneds Noteringstid . 
A ktie rne  lyde r paa Navn. Ved  O ve rd ra ­
gelse af A k tie r h a r Stifterne, saalænge 
disse er Aktionæ rer, og derefter Selskabet 
Forkøbsre t efter de i Vedtægternes § 3 
g ivne Regler. Bekendtgøre lse t il A k t io ­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: K øbm and  Aage Em anue l 
Jensen, Vesterbro 26, Fo rre tn ings fo re r 
N ie ls  C h r is t ian  O lsen Christensen, Lo kke - 
gade 26, begge af xValborg, Sk ibsforer 
N ie ls  K ristensen  Bossen, GI. L in d h o lm , 
pr. Nr. Sundby, der t ill ig e  udgør Besty­
relsen. Selskabet tegnes a f Bestyrelsens 
M ed lem m er hver fo r sig e lle r af en D ire k ­
tør; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E jendom  af den sam lede Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 14,186: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a n e  y “ , hv is  F o rm a a l er at 
fabrikere Beklæ dningsgenstande. Se lska­
bet h a r Hovedkontor i København; dets 
Vedtæ gter er af 3. August 1936. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør 25,000 Kr., fo r ­
delt i A k t ie r paa 500 K r. A k tiekap ita len  
er fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme efter 3 M aaneders Noteringstid . 
Aktie rne  lyde r paa Navn. V ed  O ve rd ra ­
gelse af A k t ie r  h a r Bestyre lsen F o rk ø b s­
ret efter de i Vedtæ gternes § 5 g ivne R eg ­
ler. Bekendtgørelse t i l A ktionæ rerne sker 
ved anbefa let Brev. Selskabets S tiftere er: 
Grosserer A d o lf  Johannes Butenschon, 
Sophus Baud itzve j 26, Overretssagfører 
P o u l H erm an  Butenschon, B lid a h p a rk  20, 
begge af Charlo tten lund , Repræ sentant 
Robert K a r l Rasmussen, S trandvej 130 E , 
He lle rup , Repræ sentant Johannes T h o r ­
va ld  G rundah l, Østerbrogade 126, Repræ ­
sentant H o lge r H ans  L in d ,  Svinget 7, 
begge a f Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte
P. H. Butenschon, R. K . Rasm ussen, J. 
T. G rundah l, H . H . L in d .  Selskabet teg­
nes —  derunder ved A fhæ nde lse  og P a n t­
sæ tning a f fast E je n d om  —  af to M ed lem ­
m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing . E n e -P ro ­
ku ra  er meddelt: P o u l H erm an  B u ten - 
schon.
U nde r 9. September er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,187: „ A x e l  E. 
A a m o d t s  E  f t.’s T r y k k e r i  A /S “ , 
hv is  F o rm a a l er at d rive  T ry k k e r iv ir k ­
somhed. Selskabet, der tid ligere  har 
været reg istreret under Navnet „B o g try k ­
kerie t L u p a  A /S “ (Reg.-N r. 13,862), ha r 
H ovedkon tor i Kobenhavn; dets Vedtæ g­
ter er af 23. Decem ber 1935 m ed Æ n d r in ­
ger senest af 5. M a j 1936. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør 10,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r paa 500 og 1000 K r. A f  A k t ie ­
kap ita len  er indbeta lt 5000 Kr.; det re ­
sterende Be lob  indbeta les inden  13. F e ­
b ru a r 1937. H ve rt Aktiebe lob  paa 500 K r. 
g iver 1 Stemme. A k tie rn e  lyde r paa Navn. 
Indehaver a f A k tieb rev  N r. 10, stort 500 
Kr., h a r m ed H ensyn  t il Sporgsm aal om 
Æ n d r in g  af Selskabets N avn  Enebestem ­
m elsesret og h a r den Særret t i l enhver 
T id  at kunne  begære in d ka ld t til ekstra­
ord inæ r G enera lfo rsam ling . Overdrage lse 
af A k t ie r  kan  kun  ske m ed Bestyre lsens 
Sam tykke. Aktiebrevene 1, 2 og 3 er, efter
1. Ja n u a r  1937, in d lo sc lig c  efter de i V e d ­
tægternes § 4 g ivne Regler. Bekendtgø­
relse t i l Aktionæ rerne  sker ved anbefa let 
Brev. Bestyrelse: T yp o g ra f Jens O lav  
Bent Schou, Havnegade 53, La n d sre ts ­
sagfører E r ik  W egener, Sortedam s D o s­
sering 29, P ro ku r is t  Aage V ilh e lm  
Fritzsche , H . C. Ørstedsvej 16, a lle  af 
Kobenhavn. Selskabet tegnes a f to M e d ­
lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing ; ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
U nde r 10. September er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,188: „ E j  e n -
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ O r d r u p  
V  æ n g e“ “ , hv is  F o rm a a l er K øb  af E je n ­
dom m en Matr. Nr. 10 m og 10 bu O rdrup , 
beliggende O rd rup  Jagtvej 48, paa denne 
E jendom  at opføre en e lle r lie re Beboe l­
sesejendomme samt A d m in is tra t io n  og 
eventuelt Salg af denne e lle r disse. S e l­
skabet h a r H ovedkontor i København; dets
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Vedtægter er af 6. J u l i  og 17. August 1936. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgor 33,100 Kr., 
forde lt i A k t ie r  paa 100 og 500 K r. A f  
A k tiekap ita len  er indbeta lt 5000 Kr.; det 
resterende Belob kan efter Bestyrelsens 
Bestemmelse fordres indbeta lt med 8 
Dages V arse l og skal være indbeta lt inden
10. September 1937. H vert Aktiebe løb  paa 
100 Kr. g iver 1 Stemme. A k tie rne  ska l lyde 
paa Navn. Ved Overdrage lse af fu ld t in d ­
betalte A k tie r ba r Selskabet Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 g ivne Regler. 
Bekendtgørelse til A ktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets S tiftere er: 
Ma lerm ester Peter T h o rk ild  Rasmussen, 
Tyge  Krabbesvej 8, Sagfører cand. jur. 
H a ra ld  Pedersen, Am agerbrogade 41, 
Snedkerm ester V ilh e lm  M a riu s  B rock- 
huus, V a lb y  Langgade 21, B lik ken s lag e r­
mester Jens F re d e r ik  Petersen, V a lb y  
Langgade 51, Tøm rerm ester Jørgen  So­
phus H erm ann  O lsen, B ispeb jerg  P a rk ­
a llé  35, G larm ester Leo  P rcu thun , Rosen- 
vamgets A llé  5, A rk ite k t O lu f  Husted-N ie l- 
sen, H e n r ik  SlefTensvej 4, M urerm ester 
V ilh e lm  Jensen, V a lb y  Langgade 139, 
Murerm ester Peder Andersen Pedersen, 
A m a lie  Skram s A llé  2, In sta lla tø r Svend 
V iggo Berendt, Østerbrogade 144, a lle  af 
København, F a b r ik a n t Ebbe Schwartz, 
Maglem osevej 59, Charlo tten lund . Besty­
relse: Nævnte P. T. Rasm ussen ( F o r ­
mand), J. S. H. O lsen, V. Jensen. Se lska­
bet tegnes af Bestyre lsens Fo rm and ; ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom af den sam lede Bestyrelse.
Under 11. September er oplaget som:
Reg ister-N r. 14,189: „A/S J u s t e  o“ , 
hvis F o rm aa l er F a b r ik a t io n  og Handel. 
Selskabet har Hovedkontor i Kobenhavn; 
dels Vedtæ gter er af 29. August 1936. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgor 62,000 Kr., 
forde lt i A k t ie r paa 1000 K r. A k t ie k a p i­
talen er fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels 
i andre Væ rdier. H ver A k tie  g iver 1 
Slemme. A ktie rne  lyde r paa Ihæ nde­
haveren. Bekendtgørelse t il Aktionæ rerne 
sker i „B e rling ske  T id e n d e “ . Selskabets 
S tiftere er: Grosserer P o u l Justesen, In ­
gen iør Jens M a r iu s  Jensen, begge af N y ­
brogade 32, B og trykker Jorgen  Peder P e ­
dersen, N y  Vestergade 19, a lle  af K øben ­
havn. Bestyrelse: Nævnte P. Justesen,
J. M. Jensen samt Sagfører C h r is t ian  L a v ­
rids H a ra ld  Jensen, Odense, Grosserer 
H em m ing  Rasm us H o lm  Harboe, Annas-
vej 10, Holte. D irektion : Nævnte P. Ju ste ­
sen, J. M. Jensen. Selskabet tegnes af to 
M ed lem m er af Bestyrelsen i Fo ren ing; ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom af den sam lede Bestyrelse. P roku ra  
er meddelt: P o u l Justesen og Jens M a riu s  
Jensen hver fo r sig.
Reg is te r-N um m er 14,190: „V  a r d e 
K r ø l h a a r s f a b r i k  A /S “ , hv is  F o r ­
m aal er at d rive H aarvaskeri, H aa rtø rre r i 
og Fa b r ik a t io n  af og H ande l med K ødben ­
mel, Melasse og andre derm ed beslægtede 
Varer. Selskabet d rive r t ill ig e  V irk s o m ­
hed under Navn: „V a rde  C u rled  H a ir  
M anu facto ry  Co. A /S“ (Reg.-Nr. 10,911). 
Selskabet, der tid ligere  har været re g i­
streret under Navnet „V e s ljyd sk  Kod- 
benm elsfab rik  A /S “ (Reg.-Nr. 10,092), har 
Hovedkontor i Varde; dels Vedtæ gter 
er af 22. Oktober 1929 med Æ n d r in ­
ger senest af 20. J u l i  1936. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgor 40,000 Ivr., fordelt 
i Akt ier paa 1000 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme. A k tie rne  skal lyde paa Navn. 
Overdragelse af A k tie r  kan  kun  ske med 
Bestyrelsens Sam tykke. Saafrem t Aktie rne  
ved en Aktionæ rs D od e ller K onku rs  ikke 
inden 3 M dr. er overdraget t il en enkelt 
A rv in g  e ller T red jem and , er A ktie rne  in d - 
loselige efter de i Vedtæ gternes § 4 givne 
Regler. Bekendtgøre lse til Aktionæ rerne 
sker i „B e rling ske  T id e n d e “ e ller ved an ­
befalet Brev. Bestyrelse: Grosserer Jens 
F re d e r ik  von Lasson, Sagfører La u r its  
M a r iu s  Rosen lund, begge af Varde, L a n d s ­
retssagfører E in a r  Jørgensen, Randers. 
D irek tionen  bestaar af den kom m itterede 
og Forre tn ingsfø reren . Forre tn ingsfø rer: 
D irek tø r H o lge r Torsen  Nørgaard, Varde, 
Kom m itteret: Nævnte E. Jørgensen. S e l­
skabet tegnes af Fo rre tn ingsfø reren  i F o r ­
en ing med et M ed lem  af Bestyre lsen e ller 
af to M ed lem m er af Bestyrelsen i F o r ­
ening; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E jendom  af den sam lede Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 14,191: „ T ø n d e r  
og O m e g n s  B r u g s f o r e n i n g ,  
A. m. b. A. ( A n d e l s s e l s k a b  m e d  
b e g r æ n s e t  A n s v a  r ) “ , hv is  Fo rm aa l 
er ved Fæ lles indkøb  paa de forde lagtigst 
m u lige  V ilk a a r  at skaffe Foren ingens 
M ed lem m er og andre gode og uforfa lskede 
Varer. Selskabet h a r Hovedkontor i T ø n ­
der; dels Vedtæ gter er af 14. M arts og 20. 
A p r il 1936. Selskabet er en Fortsæ ttelse
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af den t il Hande lsreg isteret i 1921 a n ­
meldte „Tøn d e r og Om egns B ru g s fo r­
en ing “ . Den tegnede A nd e lskap ita l udgør
10,000 Kr., forde lt i A nde le  paa 25, 50 og 
100 K r. A nde lskap ita len  er fu ld t indbeta lt 
ved Overføre lse a f et tilsvarende Be løb fra  
Foren ingens Form ue. H ve r A nde lshave r 
ha r 1 Stemme. Ande lene lyde r paa Navn. 
Overdragelse a f Andelsbreve kan  kun  ske 
med Bestyrelsens Sam tykke. B ekend t­
gørelse t il Ande lshaverne sker ved Opslag 
i B rugsforen ingsloka le t. Bestyrelse: Post- 
pakm ester C h r is t ian  Johannsen, S tations- 
hud  Andreas N ie lsen, Banevagt E jn a r  
Sm ilsdorf, T rom le fø re r And reas M a ­
linesen Sørensen, Po rtø r S ibbern  Sønn ich - 
sen K u rth , Te leg ra fa rbe jde r N ie ls  La rsen  
Olesen, Pens ion is t H a rtw ig  Hansen, a lle  
af Tonder. Selskabet tegnes af lo M ed lem ­
mer af Bestyrelsen i Fo ren ing; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing af fast E jendom  
af den sam lede Bestyrelse.
Under 12. September er oplaget som:
R eg is le r-N um m er 14,192: „ E s p e  o g  
O m e g n s  B r u g s f o r e n i  n g A. m. b. 
A. (Andelsse lskab med begrænset A n ­
svar)“ , hv is F o rm aa l er ved Fæ lles indkøb  
paa de forde lagtigs l m u lig e  V ilk a a r  at 
skaffe Fo ren ingens M ed lem m er og andre 
gode u forfa lskede Varer. Selskabet ha r 
Hovedkontor i Espe; dets Vedtæ gter er af 
5. M arts 1935. Selskabet er en Fo rtsæ t­
telse af den den 17. M a j 1906 stiftede 
„E spe  og Om egns B rugsfo ren ing “ . Den 
tegnede A nd e lskap ita l udgør 15,000 Kr., 
fordelt i A nde le  paa 25, 50 og 100 K r. A f  
Ande lskap ita len  er indbeta lt 14,000 K r. 
ved O verførse l af M edlem m ernes O ve r­
skud samt af Medlem m ernes Reserve­
fond; del resterende Be løb indbeta les efter 
Bestyrelsens Bestemmelse og senest inden
12. September 1937. H ve r noteret A n d e ls ­
haver h a r 1 Stemme. Ande lene ska l lyde 
paa Navn. Overdragelse a f Andelsbreve 
kan kun  ske med Bestyre lsens Sam tykke. 
Bekendtgørelse t i l Ande lshaverne sker i 
„F y en s  T id en d e “ og „Fyen s  V enstreb lad “ . 
Bestyrelse: G aardejer H ans  Pe ter K r is te n ­
sen, G aardejer Johannes Pe ter Andersen, 
Gaardejer H ans Hansen, G aardejer K a r l 
E jn a r  Rasmussen, a lle  af Espe, H usm and  
C h r is t ian  Jensen, N ybø lle  pr. Espe. S e l­
skabet tegnes a f to M ed lem m er af Besty ­
relsen i Fo ren ing; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing a f fast E jendom  af den sam ­
lede  Besty re lse .
R eg iste r-N um m er 14,193: S t a n d a r d  
F o r l a g e t  A /S “ , hv is  F o rm a a l er a l 
drive  Bog fo rlag  m ed a lle  derm ed i F o r ­
b inde lse staaende V irksom hede r saasom 
Bogtrykkeri, Bogb inderi, Fo r la g sb oghan ­
del og a lm in d e lig  Boghandel. Selskabet 
ha r H ovedkon tor i København; dets V e d ­
tægter er af 5. A ugust 1936. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør 40,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r paa 500 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t 
indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. 
A k tie rn e  lyde r paa Ihæ ndehaveren. B e ­
kendtgørelse t i l A ktionæ rerne sker i „B c r-  
lingske T id e n d e “ . Selskabets S tiftere er: 
D irek tø r A nders C h r is t ian  G y ld ah l, L y n g -  
byvej 284, D irek to r O tto Pe ter F re d e r ik  
B u rh ø j Olesen, F r u  E d ith  Sofie Olesen, 
begge af B regen lveds A llé  11, a lle  af G en ­
tofte, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. D ire k ­
tion: Nævnte O. P. F . B. Olesen. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing  af fast E jen dom  —  af D ire k ­
tøren e lle r a f den sam lede Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 14,194: „ F  r a n d s  
T  a r p  A /S “ , hv is  F o rm a a l er at d rive  
H ande lsv irk som hed  inden fo r T r iko tage - 
branchen. Selskabet h a r H ovedkontor i 
København; dets Vedtæ gter er af 14. J u l i  
1936. Den tegnede A k tie k ap ita l udgør
30,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 100 og 500 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. 
H vert A k liebe lob  paa 100 K r. g iver 1 
S lemme. A k tie rn e  ska l lyde paa Navn. 
Overdrage lse a f A k tie r  kan kun  ske med 
Bestyre lsens Sam tykke. Bekendtgøre lse t il 
A ktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere er: F a b r ik a n t H ans 
C h r is t ian  Hansen, Gothersgade 43, F a b r i­
kant A d o lf  Pe ter E m il Jensen, Ndr. F r i ­
havnsgade 49, Væ ver K a i M y lo rd  Ta rp , 
R yparken  58, a lle  a f København. B esty ­
relse: Næ vnte H . C. Hansen, A. P. E . Je n ­
sen sam t Fu ldm æ gtig  La u s t Jorgen  S lebs- 
ager, T ranegaardsvej 29 B, H e lle rup . S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E jen dom  —  a f den 
sam lede Bestyrelse. P ro ku ra  er meddelt: 
F ra n d s  G ivskov M a r iu s  Sophus T a rp  i 
Fo re n in g  m ed C a m illa  H enrie tte  Ta rp .
U nde r 14. September er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,195: „ H a n d e l s -  
h u s e t R .  Q u i s t o r f f  A /S “ , hv is  F o r ­
m aa l er at d rive  H ande l. Selskabet ha r 
Hovedkontor paa Frederiksberg; dels V e d ­
tægter er a f 24. August 1936. Den  tegnede
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A k tiekap ita l udgør 10,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r paa 500 K r. A f  A k tiekap ita len  er 
indbeta lt 8000 Kr.; det resterende Beløb 
indbetales inden 1. August 1937. H ve r A k ­
tie g iver 1 Stemme. A k tie rne  skal lyde paa 
Navn. Ved  Overdragelse af A k tie r  har 
Selskabets Bestyrelse e lle r dets D irek tø r 
Korkøbsret efter de i Vedtæ gternes § 3 
g ivne Regler. Bekendtgøre lse til A k tionæ ­
rerne sker i „B e rlin g ske  T id en d e “ e ller 
ved anbefalet Brev. Selskabets S tiftere er: 
K ru  Bertha  Susanne C h ris t in e  Levy, 
Ha lm torvet 16, Lagerche f N ie ls  Peter N ie l­
sen, Ho lste insgade 58, M on to r H e n r ik  M o l­
ler, S trandvej 4 A, a lle  a f Kohenhavn. 
Bestyrelse: Nævnte B. S. C. Levy, N. P. 
N ie lsen, H. M o lle r  samt Grosserer Rasm us 
Jensen QuistorfT, H e r lu f  T ro llesgade  26, 
København. D irek tion : Nævnte R. J. Q u is -  
toi fF. Selskabet tegnes af den sam lede B e ­
styrelse e lle r af D irektoren; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E jen dom  af 
lo M ed lem m er af Bestyre lsen i K o ren ing  
med D irektoren.
Under 15. September er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,196: „A/S  D  e 
j y d s k e S k æ r v e f a  b r i k  e r “ , hv is 
K o rm aa l er K ab r ika t ion  af V e jm a te r ia le r 
samt K a lk b ru d  og K a lk væ rk sd r ift  event. 
E n lrep reno i v irksom hed. Selskabet har 
Hovedkontor i Aarhus; dels Vedtæ gter er 
af 30. A p r il og 14. J u l i  1936. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgør 750,000 Ivr., fo rde lt i 
A k tie r paa 1000, 2000 og 4000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels kontant, 
dels i andre Væ rdier. H ve rt Aktiebe lob  
paa 1000 K r. g iver 1 Stemme efter 2 M aa- 
neders N o le ringstid . A k tie rn e  lyde r paa 
Ihændehaveren. Bekendtgøre lse til A k t io ­
nærerne sker i „B e rling ske  T id e n d e “ . S e l­
skabets S tiftere er: D irek to r To rben  O x- 
holm , K ru  E l la  Ingeborg O xho lm , begge 
af Tverve j 4, R iis  Skov, Aarhus, R edak ­
tor O le O lsen, B redgade 70, Kobenhavn, 
der tillige  udgor Bestyrelsen. D irek tion : 
Nævnte T. O xho lm . Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
af fast E jendom  —  af D irek to ren  alene 
eller af den sam lede Bestyrelse.
U nde r 16. September er optaget som:
Reg ister-N r. 14,197: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  M  a t r. N r .  82 a o g  
8 2 b  K o n g e n s  L y n g b y “ , hv is  K o r ­
m aal er at erhverve og udnytte  E je n ­
domme bebyggede e ller ubebyggede i og
uden for København, A dm in is tra t ion  af 
frem m ede E jendom m e og enhver med 
O rd n in g  af E jendom sfo rho ld  forbunden 
V irksom hed  samt Køb, Salg og A d m in i­
stration a f Pan teob liga tioncr for frem m ed 
og egen Regning. Selskabet, der tid ligere 
ha r været registreret under Navnet: A k t ie ­
selskabet „Svedan ia “ (Reg.-Nr. 7317), har 
Hovedkontor i Kohenhavn; dets Vedtægter 
er a f 6. K eb ruar 1925 med Æ n d rin g e r 
senest af 18. August 1936. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgor 10,000 Kr., forde lt i 
A k t ie r paa 1000 K r. Ak tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i andre 
Væ rdier. H ver A k tie  g iver 1 Stemme. A k ­
tierne lyde r paa Navn. Bekendtgørelse t il 
Aktionæ rerne sker ved Brev. Bestyrelse: 
D irektor, cand. jur. Svend Clausen, Svane- 
m ollevej 49, K on to rche f K rederik  M a rt in  
A a rup  Hansen, Nyvej 10 B, begge af K o ­
benhavn, Sagfører V ilh e lm  A rth u r  Krede- 
riksen, Lyngby . Selskabet tegnes —  der­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E jen dom  —  af to M ed lem m er af B e­
styrelsen i Koren ing . P ro ku ra  er meddelt: 
A do lp h  Peter Schoug i K o ren ing  med et 
M ed lem  af Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 14,198: „K  o r 1 a g e t 
C o m m  o d o r c A /S “ , hv is  K o rm aa l er at 
d rive Korlagsv irksom hed  med Udg ivelse 
af B lade, T id s sk r ifte r  og Boger. Selskabet 
har Hovedkontor i Kohenhavn; dets V e d ­
tægter er af 9. M a j 1936. Den tegnede A k ­
tiekap ita l udgor 10,000 Kr., forde lt i A k ­
tier paa 500 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t 
indbetalt. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. 
A k tie rne  lyde r paa Navn. Ved  O verd ra ­
gelse a f A k t ie r  ha r de øvrige A ktionæ rer 
Korkøbsre l efter de i Vedtæ gternes § 5 
g ivne Regler. Bekendtgøre lse t il A k tionæ ­
rerne sker ved anbefa let Brev. Selskabets 
S tiftere er: Redaktionssekretæ r Svend 
Portefée Bahnsen, Peter Bangsvej 118, 
København, D irektor, Redaktor E r ik  Con- 
rad t-Ebe r lin , S trandvej 421, B ille d re d a k ­
tør Greve C a rl A dam  N a than ie l Moltke, 
C h ris tiansho lm s S lotsa llé  12, begge af 
K lam penborg , der t ill ig e  udgor Besty re l­
sen. D irek tion : Nævnte E. C on rad t-Eber- 
lin. Selskabet tegnes af to M ed lem m er af 
Bestyrelsen i Fo ren ing; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing a f fast E jendom  af den 
sam lede Bestyrelse.
Reg ister-N r. 14,199: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ S e i e r ø e h u  s“ “ , 
hv is K o rm aa l er at erhverve fast E je n -
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dom, opføre Beboelsesejendomme, væsent­
lig  med m ind re  Le jligheder, og fo rva lte  
disse. Selskabet ha r Hovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtægter er af 4. August 
1936. Den tegnede A k tie k ap ita l udgør
90,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 K r. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve r 
A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rne  lyde r paa 
N avn  e ller Ihæ ndehaveren. B ekend t­
gørelse til Aktionæ rerne sker i „B e r lin g -  
ske T id en d e “ . Selskabets S tiftere er: 
Landsretssagfører A le x iu s  T ru e ls  K a r l 
Troedsson, P r. A le xand r in e s  A llé  8, 
Charlo tten lund , Grosserer M ichae l C h r i­
stian S trandho lm , F rederiksberg  A llé  19 A, 
København, Landsretssag fører A xe l T h o r ­
b jø rn  An ton  H ju le r, F a b r it iu s  A llé  18, 
K lam penborg , der t ill ig e  udgør B esty re l­
sen. Fo rre tn ingsfø rer: Nævnte A. T . A. 
H ju le r. Selskabet tegnes a f to M ed lem m er 
af Bestyre lsen i Fo re n in g  e ller a f F o r re t­
n ingsføreren alene; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E jendom  af F o r re t­
n ingsføreren i Fo re n in g  m ed et M ed lem  
af Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 14,200: „D  i s b u  r s o 
A /S“ , hv is  F o rm a a l er F in a n c ie r in g . S e l­
skabet, der tid lig e re  h a r været registreret 
under Navnet: Andersen &  Christensen 
A/S (Reg.-Nr. 6066), h a r Hovedkontor i 
Kobenhavn; dets Vedtæ gter er af 14. N o ­
vember 1922 m ed Æ n d r in g e r senest a f 28. 
August 1936. Den  tegnede A k tie kap ita l 
udgør 50,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve r 
A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rne  ska l lyde 
paa Navn. Overdragelse a f A k tie r  kan kun  
ske med Bestyrelsens Sam tykke. B ekend t­
gørelse t il Aktionæ rerne sker ved Brev. 
Bestyrelse: Grosserer N ie ls  Andersen  ( F o r ­
mand), „E rn a ro “ , F rederiksborgve j, P ro ­
ku ris t Jos ias Ka rlebo rg  Andersen, E lm e ­
gade 15, F ru  Jenny  Helene K irs t in e  C h r i­
stensen, K roghsgade 1, a lle  af Kobenhavn. 
D irektør: Nævnte N. Andersen. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens F o rm an d  e lle r a f en 
D irektør; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
af fast E jendom  af den sam lede Besty­
relse. P ro ku ra  er meddelt: Josias K a r le ­
borg Andersen.
Reg iste r-N um m er 14,201: „ D e  f y n s k e  
S t e n -  o g  B e t o n v æ r k e r  A /S “ , hv is 
Fo rm aa l er at udv inde Sten og G rus samt 
at d rive H ande l og Fab r ik a t io n sv irk som ­
hed. Selskabet ha r Hovedkontor i Odense; 
dels Vedtæ gter er a f 19. August 1936. Den
tegnede A k tie k ap ita l udgør 25,000 Kr., fo r­
delt i A k t ie r  paa 500 K r. A k tiekap ita len  
er fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme. A k tie rne  skal lyde paa Navn. 
Ved Overdrage lse a f A k tie r  ha r S tifterne 
og Bestyre lsen Forkøbsre t efter de i V e d ­
tægternes § 3 g ivne Regler. Bekendtgøre lse 
til A ktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere er: En trep renø r J o ­
hannes Søren Sørensen, Bredstedgade 18, 
En trep renø r N ie ls  Ch risto ffe r Johansen, 
Enge lsto ftsgade 13, Fu ldm æ gtig  Anders 
V iggo  Bæ k A rnaa , Sk ibshusvej 47, V o g n ­
m and Peder Mortensen K irkegaard , 
Nørrebro  114, a lle  a f Odense. Bestyrelse: 
Nævnte J. S. Sørensen, N. C. Johansen, 
A. V . B. A rnaa , P. M. K irk eg aa rd  samt 
M urerm ester Johannes Pe ter N ie lsen, F a -  
bersgade 6, Odense. Selskabet tegnes af 
to M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren in g  
e ller af Fo rre tn ingsfø re ren  i Fo re n in g  
med et M ed lem  af Bestyrelsen; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  
af den sam lede Bestyrelse.
U nde r 17. September er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,202: „ A x e l  E.  
M ø l l e r s  B ø r s t e f a b r i k  A/S ( A x e l  
E.  M ø l l e r s  D  a m  p - K  r ø 1 h  a a r s -  
s p i n d e r i ,  A k t i e s e l s k a b ) “ . U nde r 
dette F irm a  d rive r „A x e l E. M o lle rs  
D am p - K rø lh aa rssp in d e r i A k tiese lskab“ 
t ill ig e  V irk som hed  som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, h v o rt il henvises 
(Reg.-N r. 775).
U nde r 18. Septem ber er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,203: „M  a s k i  n- 
k o m p a g n i e t  „I n v i c t a “ , A /S “ , 
hv is  F o rm a a l er at d rive  F a b r ik a t io n  af 
og H ande l m ed M ask iner. Selskabet har 
H ovedkontor i København; dets Vedtæ g­
ter er af 25. J u l i  1936. Den tegnede A k ­
tiekap ita l udgør 50,000 Ivr., fo rde lt i A k ­
tie r paa 1000 Kr.; af A k tiekap ita len  er 
indbeta lt 25,000 Kr., det resterende Belob 
indbeta les m ed 14 Dages V a rse l og inden 
18. September 1937. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme. A ktie rne  skal lyde paa Navn. 
V ed  Overdrage lse a f A k tie r  h a r B esty re l­
sen Forkøbsret. Bekendtgøre lse til A k t io ­
nærerne sker i „ P o lit ik e n “ . Selskabets 
S tiftere er: D irek to r A n thon  V ilh e lm  
N ie lsen, Rughavevej 11, København, D i­
rektør L a u r id s  C h r is t ian  M orsbøl, C h r i-  
stiansvej 46, Charlo tten lund , M e je rie je r 
Johannes La rsen  Lange lund , Hesselager.
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der t illige  udgør Bestyrelsen. D irektion: 
Nævnte L . C. Morsbøl. Selskabet tegnes af 
to M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren in g  
e lle r af D irektoren; ved A fhæ nde lse  og 
Pantsæ tn ing af fast E jen dom  af to M e d ­
lemm er a f Bestyre lsen i Fo re n in g  e lle r af 
D irekto ren  i F o re n in g  med et M ed lem  af 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 14,204: „ E  j e n- 
d o m  s - A  k l i e s e 1 s k  a b e t „ V e n n e -  
h o j “ “ , hv is  F o rm a a l er at erhverve fast 
E jendom , opføre Beboelsesejendom me, 
væsentlig m ed m ind re  Le jligh ede r, og 
forva lte disse. Selskabet h a r Hovedkontor 
i København; dets Vedtæ gter er a f 30. 
August 1936. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgor 95,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 
Kr. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve r 
Aktie  g iver 1 Stemme. A k tie rn e  lyde r paa 
N avn  e lle r Ihændehaver. Bekendtgøre lse 
til Aktionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T i ­
dende“ . Selskabets S tiftere er: T ø m re r­
mester C h r is t ia n  E d v a rd  Christensen, A. 
N. Hansens A llé  20, H e lle rup , M a le rm e­
ster S chm id  F a jw e l F r id m a n , B udd inge - 
vej 222, København, Landsretssagfører 
A xe l T h o rb jø rn  An ton  H ju le r, F a b r it iu s  
A llé  18, K lam penborg , der t ill ig e  udgør 
Bestyrelsen. Fo rre tn ingsfø rer: Nævnte A.
T. A. H ju le r. Selskabet tegnes a f to M e d ­
lem m er af Bestyre lsen i F o re n in g  e lle r af 
Fo rre tn ingsfø re ren  alene; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  af fast E je n dom  a f F o r ­
retn ingsføreren i Fo re n in g  m ed et M ed lem  
af Bestyrelsen.
Under 19. September er optaget som:
Reg iste r-N r. 14,205: »A/S „ S k a g e n s -  
b o“ “ , hv is  F o rm a a l er at erhverve og ved 
Bebyggelse udnytte  E jendom m e i Stor- 
København. Selskabet ha r H ovedkon tor i 
Kobenhavn; dets Vedtæ gter er af 15. 
August 1936. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgør 13,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 
500 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, 
dels kontant, dels i andre Væ rdier. H ve r 
A ktie  g iver 1 Stemme. A k tie rne  skal 
lyde paa Navn. Bekendtgøre lse til A k ­
tionærerne sker ved anbefa let Brev. S e l­
skabets S tiftere er: M urerm ester Jørgen 
Ju u l Sørensen, F ru  C h ris t in e  B irg itte  
M arie  Sørensen (ka ldet M ikke lsen  Søren­
sen), M urerm ester Johannes Sørensen, a lle  
af N rd. Fasanve j 217, København. Besty­
relse: N ann te  J. J. Sørensen, J. Sørensen 
samt Grosserer Jens La rsen  Bennike,
N rd . Fasanve j 217, Landsretssagfører 
E jv in d  Høgsbro H o lm , Raadhusp ladsen 
59, begge af København. Selskabet tegnes 
—  derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E jen dom  —  af to M edlem m er 
a f Bestyre lsen i Fo ren ing .
R eg is te r-N um m er 14,206: „A/S P a u l  
H  ø r b e r g“ , hv is  F o rm a a l er at drive 
Hande l. Selskabet, der tid ligere  h a r væ­
ret reg istreret under Navnene: „A k tie se l­
skabet „G ay “ “ (Reg.-N r. 11,696) og „ A k ­
tieselskabet „G ya “ “ (Reg.-N r. 12,361), har 
Hovedkontor paa Frederiksberg; dets 
Vedtæ gter er a f 3. J u n i 1932 m ed Æ n ­
dringer senest af 15. September 1936. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør 10,000 
Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  
g iver 1 Stemme efter 2 Maaneders N o ­
teringstid . A k tie rn e  ly de r paa Navn. B e ­
kendtgørelse t i l Aktionæ rerne sker i 
„B e rlin g ske  T id en d e “ e lle r ved anbefalet 
Brev. Bestyrelse: Grosserer H ans T h e o ­
dor Svenn ing Parsborg, F ru  V a lbo rg  
E m ilie  Theodora  L ie b ig  Parsborg, begge af 
Gersonsvej 73, Gentofte, G rosserer P a u l 
E m il L ie b ig  Hørberg, M ynstersvej 15, 
København. Selskabet tegnes a f B esty ­
relsens M ed lem m er hver fo r sig; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse: E ne - 
P ro ku ra  er meddelt: P a u l E m il L ie b ig  
Hørberg.
U nde r 21. September er optaget som:
Reg is te r-N r. 14,207: „ B o u l e v a r d -  
B a z a r e n  A /S“ , hv is  F o rm a a l er at 
drive  Fa b r ik a t io n  af og H ande l, saavel 
en gros som en detail, m ed Varer, i Sær­
deleshed G a lan te ri-  og Legetøj svarer, 
Isenkram  og U dstyrsvarer o. lign. S e l­
skabet h a r Hovedkontor i Aa lborg; dets 
Vedtæ gter er af 7. M a j 1936. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør 10,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r  paa 100, 500 og 1000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve rt A ktie - 
beløb paa 100 K r. g iver 1 Stemme. A k ­
tierne lyde r paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets S tiftere er: Grosserer H o lge r 
Sørensen, Danm arksgade 18, Overrets­
sagfører L o u is  Jakob  E rnst, N y to rv  3, 
Repræ sentant K n u d  Pedersen, N y  K a - 
sle lsvej 46, a lle  af Aa lborg . Bestyrelse: 
Nævnte K. Pedersen samt Repræsentant 
Anders B rask  Sørensen, F ru  Agnes Son- 
dergaard Sørensen (kaldet B rask  Søren-
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sen), begge a f Kæ rby. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
af fast E jendom  —  af den sam lede Besty­
relse. P ro ku ra  er meddelt: H o lge r Søren­
sen.
Under 22. September er optaget som:
Reg ister-Num m er 14,208: „A/S  R  o s e n- 
v æ n g e h u s“ , hv is  F o rm a a l er at e r­
hverve G runden  Matr. N r. 278 Udenbys 
K læ debo Kvarter, Rosenvæ ngels H oved ­
vej Nr. 18, fo r paa den at opføre en B e ­
boelsesbygning og frugtbargøre sig E je n ­
dommen ved U d le jn ing . Selskabet ba r 
Hovedkontor i Kobenhavn; dets Vedtæ g­
ter er af 15. September 193G. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør 170,000 Ivr., fo r ­
delt i A k t ie r  paa 500, 1000 og 5000 K r. 
A f  A k tiekap ita len  er indbeta lt 10 pCt.; det 
resterende Belob indbeta les senest 15. 
September 1937. H ve rt Aktiebe løb  paa 
1000 K r. g iver 1 Stemme. Aktie rne  lvde r 
paa Navn. V ed  Salg a f A k tie r  ha r de øv ­
rige Aktionæ rer Forkøbsre t efter de i 
Vedtægternes § 5 g ivne Regler. B ekend t­
gørelse til Aktionæ rerne sker ved anbe fa­
let Brev. Selskabets S tiftere er: M u re rm e ­
ster C h a r ly  L u d v ig  Andersen, K ildegaards- 
vej 40, M urerm ester L a rs  Jørgen Larsen, 
Tuborgve j 98, begge af H e lle rup , Sned­
kermester F rod e  C h ris t ian  O lsen, Ø re- 
sundsvej 145, Tøm rerm ester Johannes 
F re d e r ik  Hansen, W ilcken sve j 22, begge 
af København, der t ill ig e  udgør B esty re l­
sen med fo rstnann te  som Fo rm and . D i­
rektion: Landsretssagfører K a j E r lin g  
Koefoed, F r id t jo f  Nansens P lad s  4, K o ­
benhavn. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Fo rm and  i Fo ren in g  med et M ed lem  af 
Bestyrelsen e lle r —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing a f fast E jendom  —  
af 3 M ed lem m er a f Bestyre lsen i F o r ­
ening. P ro ku ra  er meddelt: Jørgen E j le r  
La rsen  og K a j E r l in g  Koefoed hver for 
sig i Fo ren in g  m ed et M ed lem  af B esty ­
relsen.
Under 23. September er oplaget som:
R eg is le r-N um m er 14,209: „A/S  K  v i n- 
d e r n e s B y g n i n g s  R e s t a u r a ­
t i o n “ , hv is F o rm a a l er at drive Restau­
rationsv irksom hed i „K v indernes B y g ­
n in g “ i N ie ls  Hem m ingsensgade Nr. 8 og 
10. Selskabet har Hovedkontor i K øben ­
havn; dets Vedtæ gter er af 31. J u l i  1936. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør 10,000 
Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 100, 500 og 2000
K r. A k tie kap ita len  er fu ld t indbeta lt. 
H ve rt A ktiebe lob  paa 100 K r. g iver 1 
Stemme. A k tie rn e  skal lyde  paa Navn. 
Overdrage lse af A k t ie r  —- bortset fra  
Overgang ved A rv  —  kan kun  ske med 
Bestyre lsens Sam tykke. Bekendtgøre lse til 
A ktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere er: Institu tionen  
„K v in de rnes  B y g n in g “ , N ie ls  H e m m in g ­
sensgade 8, København, Landsre tssag­
fø rer Ingeborg C a th rin e  Hansen, N ie ls  
Hem m ingsensgade 8, Kobenhavn, F r u  K a ­
ren M a rie  I lium , Vedbæk. Bestyrelse: 
Nævnte I. C. Hansen, K. M. I liu m  samt 
G u ldsm ed F røken  K a m a  G ertrud  N i ls ­
son, R ingstedgade 6, Kobenhavn. Se lska­
bet tegnes af lo  M ed lem m er af B esty re l­
sen i Fo ren ing ; ved A fhæ nde lse  og P a n t ­
sæ tning a f fast E jen dom  af den sam lede 
Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 14,210: „M . B. C.
E m u l s i o n  C o  m  p. A /S “ , hv is  F o r ­
m aal er at udnytte  d ’H e rre r M ichelsens, 
B u d tz ’ og Colsteds O p finde lse r (og M a ­
sk iner) vedrorende V e jm a te ria le  sam t at 
d rive  F a b r ik a t io n  af og H ande l m ed V e j ­
m ateria le  sam t anden lign. V irksom hed , 
d irekte e lle r ved Anb ringe lse  a f K a p ita l i 
V irksom hede r i Ind- og U d land . S e l­
skabet, der tid ligere  b a r været registreret 
under Navnet „M -B -G  In te rna tiona l 
Road  Co. A /S “ (Reg.-N r. 9396), h a r H o ­
vedkontor i København; dets Vedta?gter 
er af 29. September 1928 m ed Æ n d r in g e r 
senest af 25. August 1936. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør 500,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r paa 1000 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt. H ve rt A ktiebe løb  paa 
1000 K r. g iver 1 S lem m e efter 3 M aane- 
ders Noteringstid . A k tie rn e  skal lyde  paa 
Navn. Overdrage lse af A k t ie r  kan kun 
ske m ed Bestyre lsens Sam tykke, og B e ­
styrelsen h a r ved Salg Fo rkøbsre t t il A k ­
tierne; disse Bestem m elser gæ lder dog 
ikke ved Overdrage lse t il H u s tru  og Born 
(L iv sa rv inger). Bekendtgøre lse til A k t io ­
nærerne sker i „B e rlin g ske  T id e n d e “ e ller 
ved anbefa let Brev. Bestyrelse: Ingen iør 
H ans L u d v ig  H erm an  Colsted, la  Cours- 
vej 33, Ingen iør Otto Johan  Budtz, 
M o llkesve j 20, Dr. med. E r ik  Johan  W a r ­
burg, N ø rre  A llé  41, La b o ra lo r ie fo r-  
stander Aage H a ra ld  M iche lsen, V ag te l­
vej 5, a lle  af København. D irektion : 
Højesteretssagfører L e if  Gam borg, B re d ­
gade 30, København. Selskabet tegnes af 
en Delegeret a lene e ller af to M edlem m er
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al' Bestyrelsen i Fo ren ing; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E jendom  af 
tre M ed lem m er af Bestyre lsen i F o r ­
ening. E n e -P ro k u ra  er meddelt: L e if  
Gamborg.
Reg is te r-N um m er 11,211: „ A k  l i e s  e l -  
s k a b e t F  r e d e r i c i a E  j e n d o  m  s- 
k o in  ]) a g n i “ , hv is  F o rm aa l er at e r­
hverve fast E jendom  og opføre en B y g ­
n ing  i F re d e r ic ia  t il H o te l og B io g ra f­
teater in. m. og selv e lle r ved Fo rpag te r 
drive Hote lle t og Teatret. Selskabet har 
Hovedkontor i F rede ric ia ; dels Vedtæ g­
ter er a f 12. August 1936. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgør 60,000 Kr., fo rde lt i 
A k tie r paa 500 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt. H ver A k tie  g iver 1 S tem ­
me efter 1 M aaneds Noteringstid . A k ­
tierne lyde r paa N avn  e lle r Ihæ nde­
haveren. Bekendtgøre lse til A k tionæ ­
rerne sker i „B e rlin g ske  T id e n d e “ og den 
sam lede loka le  Presse samt ved anbefa let 
Brev t il de noterede Aktionæ rer. S e l­
skabets S t ille re  er: A rk ite k t V ilh e lm  Oscar 
G und lach -Pcdersen , A xe lto rv  6, Overre ts­
sag forer H a lfd a n  Repsdorph, N ordkrog  6, 
begge a f Kobenhavn, D irek to r Jens R i ­
card! E m il Rasmussen, F rede ric ia . B e ­
styrelse: Nævnte V. O. G u nd la ch -Pede r-  
sen, H. Repsdorph, J. R. E . Rasm ussen 
samt D irek to r Soren M a th ia s  V ilh e lm  
M a lh isen , Randers, D irek to r A xe l Olesen, 
Strib. Selskabet tegnes af to M ed lem ­
mer af Bestyre lsen i F o re n in g  e lle r af 
D irek to ren  i Fo re n in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyrelsen; ved A fhæ nde lse  og P a n t­
sætning af last E jen dom  af den sam lede 
Bestyrelse.
U nder 24. September er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,212: „I n l e r -  
n a t i o n a l  S h i p p i n g  S e r v i c e  A/S 
(M. C 1 a u s e n A /S )“ . U nde r dette F irm a  
d rive r „M . C lausen A /S “ t ill ig e  V irk s o m ­
hed. som bestemt i dette Selskabs V e d ­
tægter, h vo rtil henvises (Reg.-N r. 13,033).
Reg iste r-N um m er 14,213: „ F  a 1 k  o - 
n e r g a a r d e n s  F a b r i k e r  a f  1 9 3 6  
A/S“ , h\ is F o rm aa l er at drive H ande l og 
Fab rika tion . Selskabet ha r H ovedkontor 
paa Frederiksberg; dets Vedtæ gter er af 
2(3. J u l i  1936. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgør 25,000 Kr., forde lt i A k t ie r  paa 100 
og 500 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H ve rt Aktiebe løb  paa 100 K r. g iver
1 Stemme. Aktie rne  skal lyde paa Navn. 
Overdragelse af A k tie r kan kun ske med 
Bestyrelsens Sam tykke og ved Salg af 
A k tie r  ha r Selskabet Forkøbsret jfr. V e d ­
tægternes § 2. Bekendtgørelse t il A k t io ­
nærerne sker i „B erling ske  T id en d e “ eller 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
D irek to r Johannes C h ris t ian  Hansen, 
H underupve j 103, Odense, D irek to r Aage 
Johan  Larsen, Ch ristiansho lm sve j 19, 
K lam penborg , D irek to r E in a r  V il l ia m  
Neander S ch y ll Pou lsen, Skous A llé, 
M o lho lm , Vejle , der tillig e  udgør Besty­
relsen. Selskabet tegnes af to M edlem m er 
a f Bestyre lsen i Fo ren ing; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing a f fast E jendom  af den 
sam lede Bestyrelse.
U nde r 25. September er oplaget som:
Reg is te r-N um m er 14,214: „A/S  B r o o ­
d e r  s 1 e v K  o r n - o g T  o m m  e r li a l i ­
d e  1“ , hv is  F o rm a a l er a l d rive Handel. 
Selskabet d rive r t ill ig e  V irksom hed  under 
Navn: „A/S  B rønders lev  K o rn -  og Fode r- 
stotTorretning (A  S B rønders lev  K o rn -  og 
Tøm m erhande l)“ (Reg.-N r. 14,215). S e l­
skabet, der tid ligere  ha r været registreret 
under Navnet: „A/S B rønders lev  K o in -  
og Fodersto ffo rre tn ing “ (Reg.-Nr. 7248). 
har Hovedkontor i B rønderslev; dets V e d ­
tægter er af 15. Oktober 1924 med Æ n ­
dringer senest af 22. August 1936. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgor 50,000 Kr., fo r­
delt i A k t ie r  paa 1000 og 5000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt. Hvert A k t ie ­
beløb paa 1000 K r. g iver 1 Stemme. A k ­
tierne skal lyde paa Navn. Ved  O ver­
dragelse af A k tie r  t il Ikke-Aktionæ rer har 
de øvrige A ktionæ rer Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 4 g ivne Regler. Bekendt­
gørelse t il Aktionæ rerne sker ved anbe­
falet Brev. Bestyrelse: D irek to r N ie ls  A l ­
fred Pedersen, R iis  Skov, Aarhus, D irek to r 
Johan  F re d e r ik  Anton iu s Spodsbierg, 
Aa lborg , D irek to r Svend Holst, Hasseris, 
Aalborg. Forre tn ingsfo rer: N ie ls  Andersen 
B isgaard, B rønderslev. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
af fast E jendom  —  af to M ed lem m er af 
Bestyre lsen i Fo ren ing . E n e -P ro k u ra  er 
meddelt: N ie ls  Andersen B isgaard.
Reg is te r-N um m er 14,215: „A/S B r ø n ­
d e r s l e v  K o r n -  o g  F o d e r s t o f ­
f o r r e t n i n g  (A/S B r ø n d e r s l e v  
K o r n -  o g  T ø m  m  e r h å n d e  1)“ . U n ­
der dette F irm a  d rive r „A/S  Brønderslev
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K o m - og Tøm m erhande l“ t ill ig e  V ir k ­
somhed som bestemt i dette Selskabs V e d ­
tægter, h vo rt il henvises (Reg.-Nr. 14,214).
R eg is le r-N r. 14,216: „ A p h r o d i t e  
A /S “ , hv is F o rm a a l er F a b r ik a t io n  af 
samt H ande l med D am eundertø j, B ry s t­
holdere, Korsetter o. lign. A rtik le r. S e l­
skabet ha r Hovedkontor i København; 
dets Vedtæ gter er af 25. M a j 1936. Den 
tegnede A k tiekap ita l udgør 15,000 Kr., fo r ­
delt i A k t ie r  paa 500, 2000 og 5000 K r. A f  
A k tiekap ita len  er indbeta lt 12,500 K r. dels 
kontant dels i andre Væ rdier; det reste­
rende Belob indbeta les senest 25. M a j
1937. H ve rt Aktiebe løb  paa 500 K r. g iver 
1 Stemme efter 2 M aaneders N o te rings­
tid. A k tie rne  lyde r paa Navn. V ed  enhver 
Overdragelse af A k tie r  t il Ik k e -A k t io ­
nærer ha r Bestyre lsen Fo rkøbsre t efter de 
i Vedtægternes § 3 g ivne Regler. Bekend t­
gørelse t i l Aktionæ rerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets S tiftere er: F a b r i­
kant S tig W e rne r Schnitger, F r u  H edv ig  
Rosa lie  Schnitger, begge af Norasvej 10, 
A ssu randør Svend G unnar C h r is t ian  
Ita liaender Schnitger, Ho lste insgade 42, 
a lle  af København, der t ill ig e  udgør B e ­
styrelsen. Fo rre tn ingsfø rer: Nævnte H . R. 
Schnitger. Selskabet tegnes af to M ed lem ­
m er af Bestyre lsen i Fo re n in g  e lle r af 
Fo rre tn ingsfø re ren  i Fo re n in g  med et 
M ed lem  af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing af fast E jendom  af 2 M e d ­
lem m er a f Bestyre lsen i F o re n in g  med 
Fo rre tn ingsfø reren  e lle r af den sam lede 
Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 14,217: „ N o r d i s k  
G l a s k o m p a g n i  A/S (H.  P.  L i l l e ­
l u n d  A /S)“ . U nde r dette F irm a  d rive r 
„H . P. L i l le lu n d  A /S “ t ill ig e  V irksom hed  
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvo rtil henvises (Reg.-N r. 13.979).
Under 26. September er optaget som:
Reg ister-N r. 14,218: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ V e d  B o l d p a r ­
k e n “ “ , hv is  F o rm a a l er at købe og sælge 
faste E jendom m e og drive B yggev irk ­
somhed samt derm ed beslægtet V irk s o m ­
hed. Selskabet ha r H ovedkontor i K øben ­
havn; dets Vedtæ gter er af 26. August og 
18. September 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 300,000 Kr., hvora f 150,000 
K r. er Præ ferenceaktier m ed Ret t i l  fo r ­
lods kum u la tiv t Udbytte  og forlods D æ k­
n ing  i T ilfæ ld e  af L ik v id a t io n . A k t ie k a p i­
talen er fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 og 5000 
K r. A f  A k tiekap ita len  er indbeta lt 20 
pCt.; det resterende Belob indbeta les paa 
Bestyre lsens A n fo rd r in g  og skal være in d ­
betalt inden  26. Septem ber 1937. Hvert 
Aktiebe løb  paa 1000 K r. g iver 1 Stemme. 
A ktie rne  lyde r paa Navn; de o rd i­
nære A k t ie r  kan, naar de er fu ld t in d be ­
talt, transporteres t il Ihæ ndehaveren. Ikke 
fu ld t indbeta lte A k t ie r  kan  kun  overd ra­
ges m ed Bestyre lsens Sam tykke. P ræ fe ­
rence -Aktie rne  er ind løse lige  efter de i 
Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. Bekend t­
gørelse t i l A ktionæ rerne sker i „B e r lin g -  
ske T id e n d e “ . Selskabets S tiftere er: 
Højesteretssagfører George K o ch  S ch io r- 
ring, Kochsvej 5, Tøm rersvendenes A k t ie ­
selskab (Reg.-N r. 4128), F rederiksborgve j 
72, Snedkerm ester F rod e  C h r is t ian  O lsen, 
Ø resundsvej 145, B likkens lagerm ester J o ­
han  B end ix  Seemann, R eyk jav ikgade  4, 
Petersen & Olsen, D ansk  R o r-  &  F it t in g s ­
fa b r ik  A/S (Reg.-Nr. 13,035), Kandesto- 
bervej 1 A, M a lerm ester S chm u l F a jw e l 
F r id m a n , N y to rv  7, Ingen iø r C a rl O skar 
O iver, Vesterbrogade 43-45, a lle  af K o ­
benhavn, Ingen iør K n u d  Ram sby, S trand ­
vej 163, H e lle rup . Bestyrelse: Nævnte
G. K . S ch io rr in g  (Fo rm and ), F . C. Olsen,
J. B. Seemann, S. F . F r id m a n , C. O. 01- 
ver, K . Ram sby  sam t D irek to r C a rl F e r ­
d inand  C h r is t ian  Sejersen Christiansen , 
H orsebakken 8, F a b r ik a n t N ie ls  Hansen  
Petersen, Lyng v ig ve j 6, begge a f K o ­
benhavn. D irek tion : Landsretssag fører 
K a r l Qvortrup, F redensve j 40, C ha rlo t- 
tenlund. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Fo rm and  i F o re n in g  med et M ed lem  nf 
Bestyre lsen e lle r af D irek to ren  i Fo re n in g  
med et M ed lem  af Bestyrelsen; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing  af fast E jendom  
af tre M ed lem m er af Bestyre lsen i F o r ­
ening. E n e -P ro k u ra  er m eddelt K a r l 
Qvortrup.
Reg is te r-N um m er 14,219: „S i m o n 
O  1 e s e n s T r i k o t a g e f a b r i k s  
L a n d e  m æ r k  e -U  d s a 1 g s E  f t f. 
A /S “ , hv is  F o rm a a l er at d rive  H ande l 
og Fab r ik a tion . Selskabet h a r H ovedkon ­
tor i København; dets Vedtæ gter er a f 3. 
September 1936. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgør 100,000 Kr., hvo ra f 35,000 K r. er 
Præ ferenceaktier. A k tiekap ita len  er fo r ­
delt i A k t ie r  paa 100, 1000 og 5000 K r. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre Væ rdier. H ve rt A k -
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liebelob paa 100 K r. g iver 1 Stemme. De 
aim. A k tie r lyde r paa Ihændehaveren. 
Præ ferenceaktierne lyde r paa N avn  og 
har Ret t il 5 pCt. fo rlods ku m u la t iv t U d ­
bytte og Ret t i l fo rlods D æ kn ing  samt t il 
at besætte en P lad s  i Bestyrelsen. P ræ fe ­
renceaktierne er ind lose lige  efter de i 
Vedtægternes § 3 g ivne Regler. Bekend t­
gørelse t il Aktionæ rerne sker i „B e r lin g -  
ske T id en d e “ . Selskabets S tiftere er: D i ­
rektor C a rl Andreas H o lm , F r u  K a ren  
Margrethe H o lm , begge af Pa læ gade 5, 
P ro ku r is t Peter G unner Heede Sorensen, 
Kong Georgsvej 37, a lle  af København, 
der t illige  udgør Bestyrelsen. D irek tion : 
Na'vnte C. A. H o lm . Selskabet tegnes af 
lo M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing; 
ved Afbrendelse og Pantsæ tn ing  af fast 
E jendom  af den sam lede Bestyrelse. Ene- 
P ro ku ra  er m eddelt: C a rl Andreas Ho lm .
Æ n d r in g e r .
U nde r 28. August 193G er folgende Æ n ­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registeret:
Reg is te r-N um m er 1830: „M  a s k  i n- 
k o m  p a g n i e l A  k t i e s e 1 s k a b “ , af 
Kobenhavn. Den W . T re t ie r  meddelte 
P ro ku ra  er tilbagekaldt.
Reg ister-Num m er 1851: „B  o r n l i  o 1 m s 
L  a a n e -  o g 1) i s k o n t o b a n k (A  k- 
t i e s e 1 s k a b ) “ , af Rønne. U nde r 14. og
24. F e b ru a r 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede og under 23. M a j 1936 stad­
fæstede af M in is te r ie t fo r Hande l, Industri 
og So fart.
Reg iste r-N r. 7756: „ K j æ r  & R o m  
A  S i L i k v i d a t i o n “ , af København. 
Under 25. M arts 1936 er Selskabet traadt i 
L ik v id a t io n . Bestyre lsen og D irek to ren  
(P roku ris ten ) er ira traadt. T i l  L ik v id a ­
torer er valgt: Grosserer O la f E d u a rd  
Engelsen, Rantzausgade 4, D irek to r A lfre d  
La rsen  Rom , Am agerbrogade 100, begge af 
Kobenhavn. Selskabet tegnes af L ik v id a ­
torerne hver fo r sig; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E jendom  af begge 
L ikv id a to re r i Fo ren ing .
Reg is te r-N um m er 9029: „A  k t i c s c 1- 
s k a li e t B r æ n d s e 1 s k o m p a g n i e t 
„ L o n d o n “ “ , af Kobenhavn. U nde r 31. 
J u l i  1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. N. F . P i i  er udtraadt af D ire k t io ­
nen.
R eg is te r-N um m er 9614: „ A k t i e s e l ­
s k a b  e l C h i . N i e l s e n  & C o. 
( O d e n s  e)“ , af Odense. U nde r 23. Ju n i
1936 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekap ita len , 500,000 Kr., 
er nedskrevet med 100,000 K r. uden U d ­
beta ling  t il Aktionæ rerne. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør herefter 400,000 K r. 
fu ld t indbeta lt, fo rde lt i A k tie r paa 800 K r. 
D irek to r H a ra ld  Rasmussen, Odense, er 
ind traad t i D irektionen.
R eg is te r-N um m er 9728: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F o r h a a b n i n g s h o l  m “ , 
af Frederiksberg . M ed lem  af Bestyrelsen:
H. B u h l er afgaaet ved Døden. Proprietæ r, 
K ap ta jn  L a u r its  N ie lsen  K lin t, GI. K onge­
vej 19, Kobenhavn, er ind traad t i Besty ­
relsen.
R eg is te r-N um m er 10,291: „ A k t i  e s  e l -  
s k  a b e l  C i g a r f o r r e t  n i n g e n  
„ H  c 11 y “ i L i k v i d a t i o  n “ , af K oben ­
havn. U nde r 9. J u l i  1936 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen og D i­
rektoren er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Assistent F ru  O lga Ingeborg Ja ko b ­
sen, Stengade 28, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved Afhæmdelse og 
Pantsæ tn ing af fast E jendom  —  af L ik v i ­
dator.
Reg iste r-N r. 11,124: „N  a f l a B e n z i n  
A /S“ , af Odense. U nde r 23. M a j 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. Købm and  
La u r its  Theodor V a len tin  W in the r, 
Odense, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N r. 13,326: „A/S  L . D æ h n -  
f e 1 d I“ , af Odense. M ed lem  af D ire k t io ­
nen: H. Herm ansen  er afgaaet ved Doden. 
O le Bach  og Gustav Pe ter Johansen  er t il - 
traadt som P roku ris te r. Selskabet tegnes 
herefter pr. p rocu ra  af O le  Bach, Gustav 
Pe ter Johansen samt tid ligere  anm eldte 
K n u d  Otto Madsen, to i Fo ren ing , e ller 
hver for sig i Fo ren in g  med et M ed lem  af 
Bestyre lsen e ller en D irektor.
U nde r 29. August:
Reg ister-N r. 1662: „ P l a n t n i n g s -  
s e 1 s k a b e l T  o 1 n e S k o v, A k t i e -  
s e l s k  a b “ , af T o ln e  Kom m une. 1). A. 
N ie lsen  (ka ldet Rasm ussen) er udtraadt 
af og Proprie læ T Soren M o ller, Oster T i-  
rup pr. H jø rr in g , er ind traad t i Besty­
relsen.
Reg is te r-N um m er 7565: „A  k l i e s e 1 - 
s k a b e l  B o  m  m  e n u n d e r L i k v i ­
d a t i o n “ , af København. E fte r P ro k la ­
ma i Statstidende for 25. September, 25. 
Oktober og 26. Novem ber 1934 er L ik v id a ­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
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Reg iste r-N um m er 9539: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J æ g e r  g a a r d s g a d e  N r .  
7 1, A a r h u s “ , a f Aarhus. U nde r 28. 
A p r il og 27. J u l i  1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet 
tegnes a f en D irek to r i Fo re n in g  m ed et 
M ed lem  af Bestyre lsen e lle r —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jendom  —  af den sam lede Bestyrelse. 
Grosserer C a rl M a llin g , V iborg , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 11,639: „ S t u d e n ­
t e r n e s  B o g h a n d e l  A/S“ , a f K oben ­
havn. P. Tonnesen, E . V . Heegaard, L . C. 
E. Bech er udtraadt a f og F r u  H a rr ie t 
N ie lsen, F roken  Agnete V o ld b y  Lyngaa , 
begge af Ham m erensgade 1, Overretssag­
fører K e t i l Carlsen, Sk indergade 32, a lle  
a f Kobenhavn, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 12,434: „ D a n s k  
A n d e l s  K u l f o r r e t n i n g ,  A n d e l s ­
s e l s k a b  m e d  b e g r æ n s e t  A n ­
s v a r “ , a f Aarhus. U nde r 28. M a j 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvore fter 
A nde lskap ita len  er udv idet med 118,350 
K r. fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels ved 
Overforelse fra  Aarets O verskud i M ed fo r 
a f Reglerne i Vedtæ gternes § 5, jfr. § 28. 
Den tegnede A nde lskap ita l udgør here fter 
994,850 Kr., fu ld t indbeta lt. C. S. K jæ r er 
udtraadt a f og F o rm an d  V ilh e lm  T o m - 
m erup Jensen, Aa lborg , er ind traad t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,455: „ L  a n d b o- 
V æ r n e t  A /S“ , a f Kobenhavn. A k t ie k a ­
p ita len  er udv idet med 25,000 Kr., hvo ra f 
er indbeta lt 10,063 K r. 25 Øre. Den teg­
nede A k tiekap ita l udgør here fter 100.000 
Kr., af A k tiekap ita len  er indbeta lt 70,861 
Kr., det resterende Belob indbeta les med 
25 pCt. af Aktie rnes Paa lvdende  h en ­
ho ldsv is  3, 6 og 9 M aaneder efter T e g ­
ningen.
Reg is te r-N um m er 13,958: „ R a d i o  A p- 
p a r a t  Co.  A/S H.  E b b e s e n  o g  I. C. 
J e n s e n “ , af Frederiksberg . U nde r 29. 
J u li 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. Selskabet tegnes a f to M ed lem m er 
a f Bestyre lsen i Fo re n in g  e lle r af en D i ­
rektor alene, ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E jendom  af den sam lede B e ­
styrelse.
U nde r 31. August:
Reg iste r-N um m er 227: „ P  r  i v  a t b  a n-
k e n  i K j ø b e n h a v n  A k t i e s e l ­
s k a b “ , a f København. Vedrørende
„G ladsaxe Sogns B ank  (Søborg Bank), 
F i l ia l  a f P r iva tbanken  i K jøbenhavn  A k ­
tiese lskab“ . A . M . H ansen  er fra traad t 
som og Sven Åke  E m il  K ra a  er tiltraad t 
som Kasserer.
R eg is te r-N um m er 3265: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s b a ­
g e r i  V  i b o r  g“ , a f V ibo rg . U nde r 19. 
A p r il 1933 og 24. F e b ru a r 1934 er Se lska­
bets Vedtæ gter ændrede. A f  den tegnede 
P ræ fe ren ce -Ak tie kap ita l er indbeta lt 
48,110 K r. A f  den tegnede A k tiekap ita l
60,000 K r. er here fter indbeta lt 53,110 Kr., 
det resterende Be lob  indbeta les inden  1. 
Ja n u a r  1938. F . K. Hansen, T . Sorensen 
er udtraadt a f og M u re r L a v r id s  Sorensen 
Larsen , A rbe jd sm and  Ch risten  Jensen 
(ka ldet Skou), begge a f V ibo rg , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg is le r-N u m m er 4496: „ J  c r n b a n  e- 
s e l s k a b e t  K o l d i n g  S y d b a n e r ,  
A k t i e s e l s k  a b “ , a f K o ld in g . M ed lem  
af Bestyrelsen: J. P. Johansen  er afgaaet 
ved Døden. Fh v . Gaardejer, R en tie r Jens 
Pou lsen, H arte  pr. K o ld in g , er ind traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 4798: „A  k t i e s c 1 - 
s k a b e t  H.  K u h l e n s  S æ b e f a b r i  k “ . 
a f København. Bestvre lsens Fo rm and : 
E . S. K u ld  samt P. K u ld , A. V . C. K u h len  
er udtraadt a f og Landsretssag fø rer R u ­
do lf V ilh e lm  H em m ingsen  (Fo rm and ), 
M vnstersvej 17, F a b r ik a n t H annes V i l ­
h e lm  Johnsen, H y lteb je rg  A llé  18, F a b r i­
kant Joh an  E in a r  Jensen, H . V . N vho lm s- 
vej 19, a lle  a f København, er ind traad t i 
Bestyrelsen. P. K u ld  er fra traad t og 
nævnte H. V . Johnsen  er tiltraad t som 
Forre tn ingsfø rer.
U n de r 1. September:
R eg is te r-N um m er 2888: „A  k t i e s e 1 - 
s k a b e t  E s b j e r g  S a l t -  & C i n d e r s  
F  a b r i k  e r “ , a f Esb jerg . Den A. A n d e r­
sen og E . H ansen  m eddelte P ro ku ra  er t i l ­
bagekaldt. P ro ku ra  er meddelt: V a ld em ar 
Christensen Ju h l i F o re n in g  med et M e d ­
lem  af Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 8031: ,,E s b j e r  g
I d r æ t s p a r k  A/S“ , a f Esbjerg . A k t ie ­
kap ita len  er udv idet m ed 2550 K r. Den 
tegnede Ak tiekap ita l udgør here fter 38.575 
Kr., fu ld t indbeta lt. Bestyre lsens F o r ­
m and K. K. Skadhede samt J. de M o lade 
(Kasserer) og K . B la ck  er udtraadt a f og 
Redaktør L a u r its  H øye r N ie lsen  ( F o r ­
m and), B ankbogho lde r E ske  E jn a r  Eske-
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sen (Kasserer), Tapetserer A n ton  Conrad 
Laugesen, a lle  a f Esbjerg , er in d lra ad t i 
Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 8184: „A/S M a g a -  
s i n „G  e f i o n a“ i L  i k  v i d a t i o n “ , af 
Kobenhavn. U nde r 26. August 1936 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen og 
Forre tn ingsfo reren  er fratraadt. T i l  L i ­
kv ida to r er valgt: D irek to r D av id  Besja- 
kov, Borups A llé  154, København. Se lska­
bet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E jen dom  —  af L i k v i ­
dator alene.
R eg is te r-N um m er 12,397: „S l i  a n g - 
h a i M i l k  S u p p l y  C o  A/S (S h a ji g- 
b a i  M i l k  S u p p l y  Co!  L t d ) “ , af 
Shanghai. U nde r 29. Ja n u a r 1934 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede.
Reg is te r-N um m er 12,973: „A  r i s t o 
P e n  C o m p a g n i e t  A /S “ , a f Koben- 
havn. U nde r 1. A p r il og 28. J u li 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets F o rm a a l er a l drive  F a ­
b r ika t ion  af og I la n d e l med Fy ldepenne, 
Pencils, Tegnebestik, Tegnerckv is itter, 
Skrivem aterie l m. m. A k tiekap ita len  er 
udv idet med 12,000 K r. Den tegnede A k ­
tiekap ita l udgor herefter 24,000 K r. A k ­
tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels k o n ­
tant, dels i andre Væ rd ie r, hvore fter B e ­
stemmelsen om  Aktiekap ita len s  F o rd e lin g  
i A -  og B -A k t ie r  er udgaaet af Vedtæ g­
terne. P ro ku ra  er m eddelt N ie ls  K r is t ia n  
N ie lsen  i Fo re n in g  med et M ed lem  af B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,496: „A/S  M  a l r. 
N r. 8 ai o g 8 bh a f B r o n s h o  j “ , af K o - 
benhavn. U nde r 11. Ju n i 1936 er Se lska­
bets Vedtaygler ændrede. A f  A k t ie k a p ita ­
len er yderligere  indbeta lt 5000 K r. ved 
Konverte r ing  af Gæ ld for ud fo rt Arbejde. 
Den tegnede A k tie kap ita l 10,000 K r. er 
herefter fu ld t indbeta lt dels kontant, dels 
paa anden Maade.
R eg is te r-N um m er 13,646: „V . M. B o l  - 
v i g R  e k 1 a m  e A /S“ , a f Kobenhavn. 
J. C. B je rner er ud lraad t af og Fu ld m æ g ­
tig, rand. jur. Pou l L ibe ro th , S k jo ld s ­
gade 3, Kobenhavn, er ind traad t i B esty ­
relsen.
R eg is te r-N um m er 13,647: „V . M. B o l ­
v i g  H o l d i n g  C o. A /S “ , af Kobenhavn. 
J. C. B je rne r er u d lraad t af og Fu ldm æ g- 
tig, cand. jur. P o u l L ibe ro th , Skjo ld s- 
gade 3, Kobenhavn, er in d lraad t i Besty­
relsen.
Reg is te r-N um m er 13,841: „ D a n s k  I n- 
d u s t r  i S y n d i k a t ,  C o m p a g n i e  
M a d s e n  A /S “ , af København. P roku ra  
er meddelt: P o u l K roh n  Bogg ild  i F o r ­
en ing med enten D irek to r W . C. L. H au - 
broe e lle r D irek to r A. F . C. H encke l e ller 
i F o re n in g  m ed enten Bestyrelsens F o r ­
m and e ller Næ stform and.
U nde r 2. September:
Reg is te r-N um m er 3334: „A  k t i e s e 1- 
s k a b e t  A a r h u s  A  m t s t i d e n d e“ . 
af Aarhus. Bestyre lsens Form and: C. P. 
Lau rid sen  samt T. E. Thom asen  (kaldet 
Thom sen), C. Jacobsen, P. N ygaard  er 
udtraadt af, og Højesteretssagfører L u -  
do lph  Andreas Christensen (Form and), 
Aarhus, Gaardejer Johannes Mogens 
Jensen, Toustrup , D a lle rup  Sogn, er in d ­
traadt i Bestyrelsen. C. P. La u r id sen  er 
fra traad t og Redaktor Jakob  Peder M a r ­
tin, Aarhus, er til traadt som D irek to r og 
der er m eddelt ham  P ro ku ra  i Fo ren ing  
med et M ed lem  af Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 4730: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b c t G a l t e n  o g  O m  e g n s  
A  f h  o 1 d s- o g  G æ s t e h j e  m “ , af 
Galten. Den tegnede A ktiekap ita l, 12,475 
Kr., er fu ld t indbeta lt. S. J. Sorensen, .1. 
P. Jensen er u d lraad t af, og Skræ derm e- 
sler Aage Mortensen, M o lle r  V iggo  Pede r­
sen, begge af Galten, er ind traad t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N um m er 4932: „A  k t i e s e 1- 
s k a b e t T  y e l s e  F  o r s a m l i n g  s- 
h u s“ , af Tye lse, Sorterup-O ltestrup  
Kom m une. Bestyre lsens Form and: H. L. 
P. Hansen  samt L . A. Larsen, J. R asm us­
sen er ud lraad t af, og Uddeler L a u r its  
C h r is t ian  Sorensen, Næ sby v. Skoven, 
Gaardejer N ie ls  M a r iu s  Hansen, Tyelse, 
Gaardejer N ie ls  To ftegaard  Jensen. 
V edbynorrc, er ind traad t i Bestyrelsen. 
Medlem  af Bestyrelsen: H. K. La rsen  er 
va lgt t il Bestyre lsens Fo rm and .
Reg is te r-N um m er 5240: „B  r i t i s h 
A  m  e r i c a  A s s u r a n c e  C o  m-  
p a n y, C a n a d a ,  U d e n l a n d s  k 
A  k t i c s e 1 s k a b “ , af Kobenhavn. F o r ­
re tn ingsa fde lingen  er hævet.
Reg is te r-N um m er 9851: „ D e t  f y  e n - 
s k c T  r æ l a s t k o m p a g  n i, A  k- 
t i e s e 1 s k  a b, C. T.  &  P.  J e n s e n s
0 g W  i 1 h. R. M  a e g a a r d s  T  r æ-
1 a s t f o r r e t n i n g e r “ , af Odense. H. 
E. Christensen er ud lraad t a f D ire k t io ­
nen.
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Reg iste r-N um m er 9888: „O  e t k  e r, 
A /S“ , a f København. U nde r 14. August 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
A k tiekap ita len  er udv idet m ed 20,000 K r. 
Den  tegnede A k tie kap ita l udgør herefter
95,000 Ivr., fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 10,148: „D  a n s  k- 
E  n g e l s k -  K  o n l e k t i o n s  f a- 
b r i k, A /S“ , af København. O. E . C. 
K ie ru lf  Petersen er udtraadt af, og 
Lagerche f A nders F ra n ts  K r is t ia n  L a r ­
sen, Kongedybet 2, København, er ind - 
traadt i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 11,284: „A/S  B  y g g e- 
s e l s k a b e t  a f  12.  M a r t s  1 9 3  1“ , 
af København. M ed lem  af Bestyrelsen: C.
M. T ra p  er afgaaet ved Døden. Isenkræ m ­
m er Johannes K rogh , Am agerbrogade 18, 
København, er in d lra ad t i Bestyrelsen.
Reg.-N um m er 12,690: „ D e l t a  R u n d ­
f a r t  &  T  u r i s 11 r a f i k  a f  1 9 3 4, 
A/S“ , a f København. LTnder 11. J u l i  1936 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede. A k t ie ­
kap ita len  er udv idet m ed 20,000 Kr., in d ­
betalt ved K onverte r ing  a f Gæld. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør here fter 40,000 
Kr., fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels paa 
anden Maade.
Regis le r-N um m er 13,295: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  D o v r e -  
g a a r d e n “ , a f København. U nde r 30. 
Ju n i og 18. August 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. A f  den tegnede A k t ie ­
kapita l, 10,000 Kr., er de resterende 5000 
K r. indbeta lt ved Udføre lse a f A rbe jde  
og Levering  a f M ateria le r. A k tiekap ita len  
er udv idet m ed 120,000 Kr.,, indbeta lt ved 
Konvertering  af Gæld. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør herefter 130,000 Kr., fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels paa anden 
Maade, fo rde lt i A k t ie r  paa 500, 1000, 4000, 
5000 øg 10,000 K r. Selskabet tegnes af to 
M ed lem m er af Bestyre lsen i Fo re n in g  eller 
af en D irek to r i F o re n in g  m ed et M ed lem  
af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og P a n t­
sætning af fast E jen dom  af den sam lede 
Bestyrelse e ller af en D irek tø r i F o r ­
en ing m ed tre M ed lem m er a f Bestyrelsen. 
M ed lem  af Bestyrelsen: N. S. Jensen er 
tiltraad t som D irektor.
Reg is te r-N um m er 13,345: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ P A S V E L “ ( K o n f e k ­
t i o n s  I n d u s t r  i) “ , a f København. 
Bestyrelsens Form and : A. F . Jonasson er 
udtraadt af, og Bank fu ldm æ gtig  C h ris t ian  
M a r iu s  Vandborg, M a th ildeve j 8, K øben ­
havn, er ind traad t i Bestyre lsen og valgt 
t il dennes Form and .
R eg is te r-N um m er 13,376: „A/S  F e r r o -  
s t a a 1“ , a f København. U nde r 13. Ju n i 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter A k tiekap ita len  er udv idet m ed
20,000 Ivr., indbeta lt ved K onverte r ing  af 
Gæld. Den tegnede A k tie k ap ita l udgor 
herefter 30,000 Kr., fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
R eg is te r-N um m er 13,378: „ K  o 1 o n  i a l ­
l a  g c r  e t B  o r n  s e n & Co ., A /S“ , af 
Kobenhavn. K . E . Andersen, N. P. B ø rn ­
sen er ud traad t af, og Repræ sentant E m il 
H a ra ld  O lsen, Aagade 98, Sa lgskusk P e ­
der E lh o lm  Berner, V ige rs levve j 11, begge 
a f Kobenhavn, er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,530: „K  o n g e -  
r i g e t  D a n m a r k s  E l e k t r o  m  o- 
t o r a b o n n e  m  e n t, A /S “ , af F re d e ­
riksberg. H . S. Andersen  er udtraadt af, 
og D irek to r F r it h jo f  Jo rgen  F re d e r ik  R o ­
sted, D a lgas B ou leva rd  70, Kobenhavn, 
er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,889: „ H  u s e j e r- 
n e s  A h  o n n e m  e n t, A /S “ , af F re d e ­
riksberg. H. K . E. Jakobsen  er udtraadt 
af, og D irek to r lT i lh j o f  Jorgen  F re d e r ik  
Rosted, D a lgas B ou leva rd  70, Kobenhavn, 
er in d traad t i Bestyrelsen.
U nde r 3. September:
R eg is te r-N um m er 545: „B  a n k  - A  k- 
t i e s e 1 s k a b e t K  o 1 d i n g L a a n e -  
o g  D i s k o n t o k a s s  e“ , af K o ld ing . 
M ed lem  af Bestyrelsen: F . C. C. Lum b ye  
er afgaaet ved Døden. H osp ita ls fo rs lander 
H ans H e n r ik  Soli, K o ld ing , er ind traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 10,014: „B  r y g g e ­
r i e t  S. C. F  u g 1 s a n g, A k t i e s e l ­
s k a b “ , af Haderslev. Selskabets D ire k ­
tor C. M. Fu g lsan g  er afgaaet ved Doden. 
F a b r ik a n t Sophus C h r is t ian  Fug lsang, 
Haderslev, er t iltraad t som D irekto r, h v o r­
efter den ham  m eddelte P ro ku ra  er b o rt­
faldet. P ro ku ra  er meddelt: M a th ia s  M a ­
th iesen B ran d t i Fo re n in g  m ed et M ed lem  
af Bestyrelsen.
U nde r 4. September:
Reg is te r-N um m er 4389: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L y s b a d e a n s t a l t e n  m e d  
F y s i s k  K l i n i k  i L i k v i d a t i o n “ , 
a f København. U nde r 14. J u n i 1934 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyrelsen 
og D irek tionen  er fratraadt. T i l  L ik v id a ­
tor er valgt: Grosserer Svend N ie lsen  
T roe ls tru p  A ab irk , St. Kongensgade 36-38,
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Kobenhavn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af last 
E jendom  —  af L ikv id a to r.
Reg is te r-N um m er 8290: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A  l i d e 1 s m  o b e 1 in  a g a s i - 
n e l (R  r  d r .  C. & W . A  n d e r s e n ) “ af 
Frederiksberg . M ed lem  af Bestyre lsen og 
P ro ku r is t E . P. Andersen  er afgaaet ved 
Døden. Overretssagfører Aage Gustav 
E m anue l F o g h  K renehel, F rederic iagade  
15, Kobenhavn, er in d tra ad l i Bestyrelsen. 
E n e -P ro k u ra  er m eddelt Svend Aage R iis  
Kristensen.
Reg is te r-N um m er 10,371: „D  a n s k 
O r i e n t  K  a f  f e k o m  p a g n  i A /S “ , 
af København. K. Jørgensen, K. E. K n u d ­
sen, S. A. O. Petersen er u d lraad t af og 
D isponent C a rl Ove W a lth e r Larsen, M a ­
le rinde  F ru  E lle n  Larsen , begge af R in g -  
køb inggade 11, Grosserer F rø k en  Jaco- 
b ine Ca th rin e  K irs t in e  Larsen , Pa læ gade 
6, a lle  a f København, er in d lra a d t i B e ­
styrelsen. Nævnte: C. O. W a lth e r La rsen  
er tiltraadt som D irektør.
Reg is te r-N um m er 10,746: „ L  a u r i  t- 
z e n  R e s e r v e  & E x p o r t  C o . A  S “ , af 
Kobenhavn. Under 7. August 1986 er S e l­
skabels Vedtæ gter ændrede.
Reg iste r-N r. 11,341: „ E  j e n d o m  s- 
A k t i e s e l s k a b e t  T  o f t e b o“ , af 
Lyngby . Den tegnede A k tie kap ita l 10,000 
K r. er fu ld t indbeta lt.
Reg iste r-N r. 11,707: „D  a n  e f i  c 1 d 
P r o d u c e  C o y .  L t d .  A /S “ , af K øben ­
havn. Bestyre lsens Fo rm and : P. Jø rg en ­
sen sam t P. N. Randow , G. U. Pa rkø  er 
ud lraad t af og P ro ku r is t  C h r is t ia n  Ju liu s  
V a ldem ar Christensen (Fo rm and ), O r- 
drupvej 100, Charlo tten lund , Bogho lder 
Asger Johannes Hansen, V ognm ands­
m arken 42, Fo rva lte r Johannes Pedersen, 
P. G. Ram m s A llé  3, begge a f København, 
er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 12,888: „S o n d e r -  
b o r g  K r a f t f o d e r  f a b r i k  C a r l  
H  ø f f  n e r A /S“ , a f Sønderborg. J. C h r i­
stensen er udtraadt af, og cand. ju r. W i l ­
he lm  von H u th  Sm ith , Tonder, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
Under 5. September:
R eg is te r-N um m er 523: „ E n g h a v e ­
p l a d s  I s e n  k r a m  h  a n  d e 1, A k ­
t i  e s e 1 s k a b “ , af København. V . E. 
T h a u lo w  er udtraadt af, og Grosserer A a ­
ge Va ldem ar S igu rd  E rich sen , B akkeda l 6, 
H e lle rup , er in d lra ad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 8602: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O l u f  K r a g  l i & C o.“ , af 
København. H . N. J. Stæhr, T . L . V ils tru p  
er udtraadt af, og Kontorist, F røken  E lse 
V ica  K ragh , N rd . Fasanve j 39 B, L a n d s ­
retssagfører O le C h r is t ian  Hansen, N ø rre ­
gade 38, begge af København, er in d traad l 
i Bestyrelsen. T . L. V ils tru p  er fra traad l 
som D irektør.
Reg is te r-N um m er 10,473: „G  o 1 d- 
S c h m i d t s  M a s k i n f a b r i k ,  A S ,  
K o l d i n g ,  i L i k v i d a t i o  n “ , al 
K o ld ing . Under 26. August 1936 er Se lska­
bet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen og 
P ro ku ris te rne  er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  
er valgt: Landsretssagfører N ie ls  C h ris tian  
Hove, K o ld ing . Selskabet tegnes —  de run ­
der ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing al 
fast E jen dom  —  af L ikv id a to r.
Reg .-N um m er 12,815: „A/S N. N i e l ­
s e n s  L æ d e r h a n d e l ,  R  o s k i 1 d c “ , 
af Rosk ilde. A. N. N ie lsen  er fratraadt 
som Fo rre tn ingsfø re r, og den ham  m ed­
delte P ro ku ra  er tilbagekaldt. Jens Lo u is  
O lsen, Stefansgade 37, København, er 
lilt ra ad t som Forre tn ingsfø rer, og der er 
m eddelt ham  E n e -P ro ku ra .
R eg is te r-N um m er 12,858: „A  S D a n s k
V  a g t k  o m  p a g n i “ , af København.
C. R. W . L a yb o u rn  er ud lraad t af Besty ­
relsen og fra traad t som D irektør. G ros­
serer Robert V a ldem ar Lam ber, Skovager - 
vej 9, Charlo tten lund , er ind traadt i B e ­
styrelsen. M ed lem  af Bestyrelsen: A. E.
M. M. La yb ou rn  er tiltraad t som D irektør.
Reg is te r-N um m er 14,153: „A/S H e d e -  
g a a r d - B r o c h  C e m e n t - R a l  
C o m p a g n i e t  a f  13.  A u g u s t  
1 93  6“ , a f København. P ro ku ra  er m ed­
delt: B ru n o  Andersen  i F o re n in g  m ed Sø­
ren N ie lsen  Overgaard.
U nder 7. September:
Reg is te r-N um m er 227: „ P r i v a t b a n ­
k e n  i K j  o b e n  l i  a v n ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f Kobenhavn. M ed lem  a f B e ­
styrelsen: W . H eering  er afgaaet ved 
Døden.
R eg is te r-N um m er 6691: „ V  o r  g o d 
M a n u f a k t u r f o r r e t n i n g  A/S,
V  o r  g o d “ , a f Vorgod. M ed lem  af Besty­
relsen: N. T . N ie lsen  er afgaaet ved D ø ­
den. Fo rre tn in gs fø re r C a rl F re d e r ik  
M ørk, V o rgod  pr. H ern ing , er in d traad l 
i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 10,972: „A/S M  a l  r. 
N r .  6 3 7  a f  U t t e r s l e v “ , a f Køben-
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havn. A. A. M adsen er udtraadt af, og 
Sagførerfu ldm æ gtig  cand. ju r. G unnar 
Egcde E ila n d , M ag lek ildeve j 18, K øben ­
havn, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 11,240: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H  a s o“ , af København. U nder 
10. August 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvorefter bl. a. Bekendtgøre lse 
til Aktionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T i ­
dende“ . Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast E je n ­
dom  —  af Bestyre lsens F o rm a n d  alene. 
S. A. D ittm ann, G. P. S. Boye er udtraadt 
af, og K ap ta jn  H en ry  V iggo  Gottlieb 
Severin K le in  (Fo rm and ), C h ris tian s- 
borggade 1, P roprie tæ r Mogens Thom as 
E dva rd  B ru u n  Thom sen, U nnerup  pr. 
Ve jby , Sk ibsfører B irge r Ch risto ffe r N ie ls  
K irk m a n -M o llc r ,  Ta ffe lbays A llé  18, 
H e lle rup , er ind traad t i Bestyrelsen. H. V.
G. S. K le in  er fra traad t som D irektor.
Reg iste r-N r. 13,462: „ E  j e n  d o m  s- 
s e 1 s k a b e t a f 2 7. M a r t s  1 935 ,  A  S “ , 
af Frederiksberg . U nde r 1. August 1936 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede. B esty ­
relsens Form and : F . K . A. F . T h iirm e r  
samt E. R. T h iirm e r, O. H . L. Pers, B. 
T h iirm e r  er udtraadt af, og D irektor, 
cand. pharm . K n u d  Mogens B je rre  
M onm ie (Fo rm and ), B iilow sve j 7 A, 
Overretssagfører Jacob H o lge r C h r i­
stian Hede, G rønn ingen  15, begge af K ø ­
benhavn, Landsretssagfører A rn o  Bosc- 
rup, Parkovsvej 52, Gentofte, er ind traad t 
i Bestyrelsen. F . K. A. F . T h iirm e r  er 
fratraadt, og nann te  K. M. B. M om m e er 
lil lra a d t  som D irektør.
U nde r 8. September:
R eg is le r-N um m er 8394: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F o r s t æ d e r n e s  M æ l k  e- 
f o r s y n i n g “ af København. J. F . B jc l-  
bæk, H. B. Stæhr, P. V . Jacobsen er ud- 
traadt af, og Købm and  A lb e rt E ngha rd t 
N ielsen, GI. Køge Landeve j 326, Kon to ris t 
F røken  K la ra  Johanne Jensen Post, E k s ­
peditrice  F røken  Esther B irg itte  Jensen 
Post, begge af T raneve j 10, a lle  a f K ø ­
benhavn, er ind traad t i  Bestyrelsen.
Reg iste r-N um m er 11,013: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a g a s i n  G r ø n d a l s v æ n -  
g e“ af København. U nde r 28. M arts 1936 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede. Se lska­
bet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing af fast E jendom  —  af 
Bestyrelsens Fo rm an d  alene. E. T . P rehn  
er udtraadt af Bestyre lsen og den hende
m eddelte P ro ku ra  er tilbageka ldt. V æ rk ­
forer D it le v  E jn a r  P rehn , Brom bæ rvej 3, 
Kobenhavn, er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 12,106: „A /S  S k a n ­
d i n a v i s k  S t r  ø m  p e f a b r  i k “ af 
København. F . V. N ie lsen  er ud traad t af, 
og D irek to r Ju liu s  B lasberg, M ag le inose- 
vej 50, C harlo tten lund , er in d traad t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,591: „A/S  H . S ø ­
r e n s e n s  K u l h a n d e  1“ a f Th isted . 
U nde r 28. J u l i  1936 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede.
U nde r 9. September:
R eg is te r-N um m er 1032: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P  a a b o 1 P l a n t a g  e“ , af 
A rnborg. C. Dalgas, K. Jensen, M. C. 
Christensen, R. C. Jensen er udtraadt af, 
og F r u  A sta  D agny  Christensen, L a n d ­
m and Johan  H e n r ik  H o ffm ann  C h r i­
stensen, G artner K n u d  H o ffm ann  C h r i­
stensen, a lle  af Paabo l pr. Ta rm , K ø b ­
m and P a lle  H o ffm ann  Christensen, 
B je rregaard  pr. R ingkøb ing , er ind traad t 
i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 1899: „B  r ø d r e n e  
K i e r ,  A k t i e s e l s k  a b “ , af A a rh u s  
P ro ku ra  er meddelt: A n n a  D am  i Fo r-  
en ing m ed R u d o lf F re d e r ik  A r th u r  L ip -  
pert.
R eg is te r-N um m er 6515: „G  1 a d s a x e 
S o g n s  B a n k  (S o b o r g B a n k )  A  k- 
t i e s e l s k a b “ , af G ladsaxe, Kobenhavns 
Am ts nordre  B irk . I H en h o ld  t il Gene­
ra lfo rsam ling sbes lu tn ing  a f 23. Novem ber 
1935, jfr . R eg istreringen  af 6. Ja n u a r 1936, 
er Selskabets sam tlige A k tiv e r  og P a s ­
siver overdraget t i l  „P r iv a tb an ken  i K jo -  
benhavn Ak tiese lskab“ (Reg.-N r. 227), 
hvorefter Selskabet er hævet i H enho ld  til 
Aktiese lskabslovens § 70.
Reg is te r-N um m er 7025: „ H a v n e a r ­
b e j d e r n e s  A k t i e s e l s k a  b “ , a f K ø ­
benhavn. M ed lem  af Bestyrelsen: C. C. 
Andersen  er afgaaet ved Døden. H a vn e ­
arbejder H o lge r S ig fred  Pe ter Sivertsen, 
Skolelodsvej 22, Kastrup , er in d traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 7534: „A/S  C y c ­
l o n e  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af 
Frederiksberg . E fte r  P ro k la m a  i S ta ts t i­
dende for 15. Januar, 15. F e b ru a r og 15. 
M arts 1932 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
Reg iste r-N r. 13,654: „ I l s e  m  a n n ’s 
S ø 1 v s m  e d i e A/S i L i k v i d a t i o  n “ ,
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af Frederic ia . U nde r 20. M a j 1936 er 
Selskabet traad l i L ik v id a t io n . B esty re l­
sen og D irekto ren  er fratraadt. T i l  L ik v i ­
dator er valgt: Rev isor T h o rv a ld  Aage 
Andersen, F rederic ia . Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
af fast E jendom  —  af L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 13,862: „ B o g t r y k ­
k e r i e t  L u p a  A /S “ , a f Kobenhavn. 
U nder 5. M a j 1936 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
N avn  er ændret t il „A x e l E . A am od ls  
E lt . ’s T ry k k e r i A /S“ . Indehaver a f A k t ie ­
brev Nr. 10, stort 500 Kr., h a r m ed H e n ­
syn t il Spørgsm aal om  Æ n d r in g  af S e l­
skabets N avn  Enebestem m elsesret og har 
den Særret t il enhver T id  at kunne be­
gære in d ka ld t til ekstraord inæ r G enera l­
fo rsam ling . M. L . Lud v ig sen  er udtraadt 
af, og P ro ku r is t  Aage V ilh e lm  Fritzsche ,
H. C. Ørstedsvej 16, København, er in d - 
traadt i Bestyrelsen. Selskabet er over­
ført t il ny t Reg.-N r. 14,187.
Under 10. September:
R eg is te r-N um m er 1353: „ D a n s k e  
O l i e m ø l l e r  o g  S æ b e f a b r i k k e r ,  
A k t i e s e l s k a b “ , af Kobenhavn. D i­
rektor H o lge r B røndum , S trand lodsvej 
124, Kobenhavn, er in d traad t i B esty re l­
sen.
Reg is te r-N um m er 2071: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k  B e t o n k o  m - 
p a g n i “ , a f Kobenhavn. E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende for den 21. Novem ber, 21. D e ­
cember 1935 og 21. Ja n u a r 1936 ha r den 
paa G enera lfo rsam lingen  den 5. August 
1935 vedtagne Nedsættelse a f A k t ie k a p i­
talen med 35,000 K r. ved A n n u lla t io n  a f 
egne Aktier, jfr. R eg istreringen  a f 14. Sep­
tember 1935, nu  fundet Sted. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør here fter 65,000 K r. 
fu ld t indbetalt.
R eg is te r-N um m er 3292: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k a l s  H ø j  s k o l  e“ , a f Skals. 
U nde r 4. Ju n i 1936 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede. Bestyre lsens Fo rm and : A. P. 
G iversen samt J. N. Jørgensen (Kasserer) 
er udtraadt af, og Gaardejer La u s t Peter 
Laustsen  Østergaard (Fo rm and ), M e je r i­
bestyrer N ie ls  Pe ter La rsen  Fo rs in g d a l 
(Kasserer), begge a f Skals, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
Reg iste r-N um m er 3531: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k a n d e r b o r g  A m t s  
A  v  i s“ , af Skanderborg. Bestyrelsens 
Form and: N. M. K risto ffersen  sam t T . H.
Lund , R. P. M ø lle r, J. C. Andersen, S. N. 
Sørensen, P. N. Pedersen, C. H jo rt er ud ­
traadt af, og Sognefoged Søren Peter V in ­
ter Jensen (Fo rm and ), Taan ing , G aa rd ­
ejer Søren M a rt in  Andersen, Hemstok, 
G aardejer Jens C h ris t ian  Sørensen, Hem, 
Gaardejer A nders Peter Knudsen  Ko ld , 
D ørup, G aardejer C a rl M a rt in  Eh le rs  
N ie lsen, V itved, A rk ite k t Johan  Sm idt, 
M urerm ester Aage V ilh e lm  Wegener, 
begge af Skanderborg, er ind traadt i B e ­
styrelsen.
Reg ister-N r. 12,386: „ S e j l s k i b s ­
s e l s k a b e t  „C 1 y t i a “ A k t i e s e l ­
s k a b  i L i k v i d a t i o  n “ , af T h u rø  
Kom m une. E fte r  P ro k la m a  i Statstidende 
for 5. Feb rua r, 5. M arts og 6. A p r i l  1936 
er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
Reg iste r-N r. 12,914: „ E  j e n d o m s- 
s e l s k a b e t  S p o r t  h u s e t  A /S “ , af 
Ly n g b y -T a a rb æ k  Kom m une. Under 16. 
J u n i og 15. August 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. A k t ie ­
kap ita len  er udv idet med 50,000 Kr., h vo r­
af 30,279 K r. 28 Ø re er indbeta lt ved K o n ­
vertering af Gæld. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør herefter 60,000 K r. fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. De tid lig e re  gæ ldende særlige 
Reg le r om V a lg  a f Bestyrelse er bortfaldet. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Fo rm and  
i Fo re n in g  med et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E jendom  af tre M ed lem m er a f Bestyrelsen 
i Fo ren ing . E. B. Salom on, H . E. H. O lsen 
er udtraadt af, og P ro ku r is t V iggo  E du a rd  
Kraunsøe, Baune A llé  7, Lyngby , L a n d s ­
retssagfører E in a r  D ankvart Andreas 
R ich ter, N y  Vestergade 1, København, er 
ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 13,729: „ D e n  k o n ­
s e r v a t i v e  P r e s s e  f o r  F a a b o r g  
o g  O m e g n ,  A k t i e s e l s k a  b “ , af 
Faaborg. F . A . B o rd ie r er udtraadt af, og 
S lag te rid irek tø r F r it z  A rn o ld  Rasch, F a a ­
borg, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,809: „A/S  N o r ­
d i s k  F i l m s  K o m p a g n  i “ , a f K øben ­
havn. D irek tø r H en ry  Robert A lexande r 
de Jonge, 142-150 W a rd o u r  Street, L o n ­
don, er ind traad t i Bestyrelsen. V. S. 
T ra ne  er udtraadt af, og D irek tø r H o lge r 
B røndum , S trandlodsvej 124, D irek tø r 
O la f D a lsgaard  O lsen, H. C. Ørstedsvej 
17, begge a f København, er ind traadt i D i ­
rektionen.
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Reg iste r-N um m er 13,915: „S c h  j ø d t 
&  T o x v æ r d  A /S “ , a f København. A. V. 
M orbech er udtraadt a f Bestyrelsen.
U nde r 11. September:
Reg ister-N r. 5804: „ D a n s k  S m ø r ­
f o r s y n i n g  C. C. S ø e  A /S “ , a f L y n g -  
by-Taarbæ k  Kom m une. E. G. M. V o ig t-  
Hansen  er udtraadt af, og Overinspektør 
M ax  Johan  F re d e r ik  Bøtteher, GI. K onge­
vej 102, København, er ind traad t i B esty ­
relsen.
Reg ister-N r. 7416: „ J y d s k  K j o l e -  
K  1 æ d e h u s K j ø b e n h a v n  A /S “ , af 
København. M ed lem  af Bestyrelsen: C. T. 
Lev in sen  er afgaaet ved Døden. Overrets­
sagfører H e n r ik  E m il Sachs, GI. S trand 40, 
København, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 7604: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a u g l ø k k e  F o r s a  m-  
l i n g s h u s i L i k v i d a t i o  n “ , a f D au g ­
løkke By, A sm inde rød -G rønho lt K o m ­
mune. U nde r 20. August 1936 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen er fra - 
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: Landsre ts­
sagfører H ans Pe ter Rendal, H e ls ingør. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E jen dom  —  
af L ikv id a to r.
Reg iste r-N um m er 9537: „A/S  T o l v -  
m a n d s f o r e n i n g e r n e s H a n d e l s -  
k o n t o  r “ , a f København. A k tiekap ita len  
er udv idet med 100 K r. Den tegnede A k ­
tiekap ita l udgør herefter 28,200 Kr., fu ld t 
indbetalt.
Reg ister-N r. 10,092: „ V e s t j v d s k  
K ø d b e n m e l s f a b r i k  A /S“ , a f Varde. 
U nde r 20. J u l i  1936 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede. Selskabets N avn  er ændret 
til: „V a rde  K ro lh aa rs fa b r ik  A /S “ . Se lska­
bet er overfort til nyt Reg.-N r. 14,190.
Reg ister-N r. 10,415: „ A S  E d u a r d  H.  
P  e l  e r s e n u n d e r  L  i k  v i d a t i o n “ , 
af Kobenhavn. E fte r P ro k la m a  i Stats­
tidende for 28. Marts, 29. A p r i l  og 29. M a j 
1935 er L ik v id a t io n en  sluttet, og Selskabet 
hævet.
Reg ister-N r. 10,574: „ E  j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  H e  1 l e  r u p v e j 
N r .  6 0 i L  i k  v i d a l i o n “ , af Gentofte. 
E fte r P ro k lam a  i S tatstidende for 6. J a ­
nuar, 6. F e b ru a r og 7. M arts 1932 er L ik v i­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
Reg iste r-N um m er 10,911: „ V a r d e  
C u r l e d  H a i r  M a n u f a c t o r y  C o . 
A /S “ . U nde r 20. J u l i  1936 er Hovedse lska­
bets N avn  ændret t il „V a rd e  K ro lh a a rs ­
fa b r ik  A /S “ og overført t il Reg.-N r. 14,190.
U nder 12. September:
R eg is te r-N um m er 3356: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k  K a f f e  K o  m - 
p a g n i “ , a f Kobenhavn. M ed lem  af B e ­
styrelsen: C. T . Lev in sen  er afgaaet ved 
Doden.
Reg is te r-N um m er 3518: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s g a a r d  u n d e r  
L  i k v i d a l i o n “ , a f Kobenhavn. O. C. 
Arboe, T . D reyer, O. M. Rye Petersen er 
fra traad t som L ikv id a to re r. Landsre tssag­
fører N ie ls  C h r is t ian  A m andus N ie lsen, 
F rederiksberggade 3, København, er t i l-  
traadt som E n e -L ik v id a to r , hvorefter S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  —  af 
L ik v id a to r  alene.
Reg iste r-N r. 5335: „ „ C e r e s “ K  o r n-  
o g  F o d e r  s t o f  f o r  r e t n i n g ,  A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “ , af Aabenraa. Den tegnede 
A k tie kap ita l 200,000 K r. er fu ld t indbeta lt. 
U nde r 22. August 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvore fter bl. a. Selskabet 
tegnes af to D irek to re r i F o re n in g  e lle r af 
to M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo re n in g  
e ller af en D irek tø r i Fo re n in g  med et 
M ed lem  af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E jen dom  af to D i ­
rektorer i Fo re n in g  m ed et M ed lem  af B e ­
styrelsen e ller af en D irek tø r i Fo re n in g  
med to M ed lem m er a f Bestyrelsen. H . J. 
Jacobsen er udtraadt af D irektionen .
R eg is te r-N um m er 7537: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R u d k ø b i n  g - V  e m m e n æ s 
F æ r g e r u t  e“ , a f Rudkøb ing . R. M. P e ­
dersen er udtraadt af, og D irek to r V ik to r  
H a ra ld  T o ft  Jacobsen, Rudkob ing , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 8780: „A/S  A a l ­
b o r g  M a s k i n -  o g  S k i b s b y g ­
g e r  i “ , a f Aa lborg . U nde r 14. M a rts i 936 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede, h v o r­
efter bl. a. A k tiekap ita len  er nedskrevet 
med 300,000 K r. uden U dbe ta ling  t il A k ­
tionærerne; sam tid ig  er den udv idet med
300,000 Kr., indbeta lt dels kontant, dels 
ved Konverte r ing  af Gæld. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør herefter 500,000 K r. 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels paa 
anden Maade, fo rde lt i A k t ie r  paa 200, 
400 og 1000 K r. H ve rt Aktiebe løb  paa 200 
K r. g iver 1 Stemme.
Reg ister-N r. 11,260: „ V a l b y  C y k l e  
& R a d i o  C e n t r a l  A /S “ , a f Køben-
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havn. C. M. N ie lsen, G. K . N ie lsen  er ud- 
traadt af, og F ru  Betty A lbe rta  Pedersen, 
Taarbæ kdalsvej 9 A, Taarbæ k, F røken  
Helga E m ilie  Pedersen, Aabou levard  34 A, 
København, er ind traadt i Bestyrelsen.
Reg iste r-N um m er 11,798: „A/S  L u  d- 
v i g G j e r s t r u p “ , af København. Den 
E. A. M. D an ie lsen  tid lig e re  m eddelte k o l­
lektive P ro ku ra  er tilbageka ldt. E n e -P ro ­
kura  er meddelt: A xe l V ilh e lm  H um m e l 
og E lisabe th  W illa d sen .
Reg is te r-N um m er 12,581: „ K o b e n ­
h a v n s  B y g n i n g s a r t i k l e r ,  A k ­
t i  e s e 1 s k a b “ , af København. U nde r 11. 
August 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets H j  em ­
sled er ændret t il Frederiksberg . Besty­
relsens Form and : F . T h i lo  samt N. J. 
N ie lsen  er udtraadt af, og P ro ku r is t C h r i­
stian V i l l ia m  Gøle, Thorva ld sensve j 9, 
Kobenhavn, F r u  V e ra  L i l l i  E d ith  Gøte, 
Zeuthens A llé  9, H e lle rup , er ind traadt i 
Bestyrelsen. M ed lem  af Bestyre lsen: A. U.
H. Gote er valgt t il Bestyre lsens Fo rm and .
Reg ister-N r. 12,839: „ E  j e n d o m  s-
a k t i e s e l s k a b e t  „R  u n d k o r s 1 e n “ 
u n d c r L  i k  v i d a l i o n “ , af København. 
E fte r  P ro k la m a  i Statstidende for 1. M a j,
I. J u n i og 1. J u l i  1935 er L ik v id a t io n en  
sluttet og Selskabet hievet.
Reg is te r-N um m er 13,308: „ K  o 1 d i n g 
H u d e c e n t  r a 1 A /S“ , a f K o ld ing . Den 
E. Jensen og C. A. B jo rkenhe im  meddelte 
P ro ku ra  er tilbagekaldt.
Reg is te r-N um m er 13,864: „A  k t i e s e l -  
s k a b e l Ø x e n b j e r g D a  m p m o 11 e“ , 
af Svendborg. U nde r 12. August 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter «ændrede, hvorefter 
A k tiekap ita len  er udv idet m ed 125,000 K r. 
ved Udstedelse af F r ia k t ie r . Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør here fter 500,000 Kr., 
fu ld t indbeta lt.
Under 14. September:
Reg iste r-N um m er 7869: „G a m  m e 1- 
h o l m s  V a r e h u s  A/S#<, a f København. 
M ed lem  af Bestyre lsen og P ro ku r is t N. C. 
H. Jensen er afgaaet ved Døden. R. F . P e ­
dersen er udtraadt af, og F r u  E lle n  M a rie  
V ile je  Jensen (ka ldet H o lm  Jensen), 
W illem oesgade 58, Sa lgsinspektør Ove 
Stig N ie lsen, G rønda lsvej 12, begge af K ø ­
benhavn, er ind traadt i Bestyrelsen.
R eg is le r-N um m er 8682: „ F r e d e r i k s ­
s u n d  J e r n s t ø b e r i  & M a s k i n ­
f a b r i k  A k t  s.“ , af F rederikssund . E. C. 
Bache er udtraadt af, og K on to rche f L a u ­
rits Jørgen  Engelsen, Skovvej 55, Aarhus, 
er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 11,251: „ A a r h u s  
A u t o - L a g e r ,  V i k t o r  C h r i- 
s t o p h e r s e n  A /S “ , af Aarhus. A k t ie ­
kap ita len  er udv idet med 5000 K r. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør herefter 25,000 
K r. fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 11,598: „ G l o r i a -  
F i l m ,  A k t i e s e l s k a b “ , af K øben ­
havn. U nde r 25. August 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. Fu ldm æ gtig  Laus! 
Jørgen Slebsager, Tranegaardsvej 29 B, 
H e lle rup , er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 13,320: „D  a m p- 
s k i b s s e l s k a b e t  B e s  A/S“ , af F re d e ­
riksberg. H . M. E lv s trøm  er udtraadt af, 
og Skibsreder O lu f F re d e r ik  Svendsen, 
Kansle rgade 4, København, er ind traadt i 
Bestyrelsen.
U nde r 15. September:
R eg is te r-N um m er 1474: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  d a n s k e  C i g a r -  & 
T  o b a k s f a b r i k e  r “ , af København. 
E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende den 24. F e ­
bruar, 24. M a rts og 24. A p r il 1936 h a r den 
paa G enera lfo rsam lingen  af 19. Feb ru a r 
1936 vedtagne Nedsættelse af A k t ie k a p i­
talen m ed 2,000,000 K r. jfr. Reg istreringen 
af 5. M arts 1936 nu  fundet Sted. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør herefter 5,000,000 
Kr., fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 2288: „ A k  t i e s  e l -  
s k a b e t D e  B  o r g e r s e n  s k  e 
F  a b r i k e  r “ , af København. U nde r 26. 
August 1936 er Selskabets Vedtæ gter æn­
drede. A k tiekap ita len  er udvidet med
150,000 K r. Den tegnede A k tiekap ita l u d ­
gør herefter 300,000 Kr., fu ld t indbetalt.
R eg is te r-N um m er 2591: „A  k t i c s e 1- 
s k a b c t J. E . S c h m  a 1 f e 1 d s F  a~ 
b r i k  e r “ , af Aarhus. P ro ku ra  er m ed­
delt: C a rl E l l is  Thuesen  og H en ry  B roch 
L ip s  i Fo ren ing .
R eg is te r-N um m er 7090: „A/S  M  a t r. 
N r .  17  0 F r i  m  a n d s  K v a r t e  r “ , 
af Kobenhavn. U nde r 4. September 1936 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede, h vo r­
efter Selskabets F o rm a a l er at erhverve, 
udnytte og eventuelt senere sælge E je n ­
dom m en Matr. N r. 170 i F r im a n d s  K v a r ­
ter, Am agertorv  24, H jø rn e t af W a lk e n - 
dorffsgade og H jø rn e t a f K losterstræ de 
Nr. 2 sam t K losterstræ de Nr. 4. E n d ­
v idere skal Selskabet ogsaa kunne er-
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hverve, udnytte og eventuelt senere sælge 
andre faste E jendom m e.
R eg is te r-N um m er 10,764: „ E  j e n- 
d o m s  A k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  
N r .  2 3 4  5 V i g e r s l e v  i L i k v i ­
d a  t i o n “ , a f København. U nde r 7. J u li 
1936 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . 
Bestyre lsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Landsretssagfører R ic h a rd  Carlo  
Pedersen Magtengaard, Sdr. Fa san  vej 99, 
Kobenhavn. L ik v id a t io n en  er sam tid ig  
sluttet efter Aktiese lskabslovens § 67, 
hvorefter Selskabet er hævet.
I M ed fø r af F o rsk r ifte rne  i § 72 i Lo v  
om Aktiese lskaber a f 15. A p r i l  1930 er 
folgende Selskaber slettet af A k t ie se l­
skabs-Registeret:
R eg is te r-N um m er 1191: „ S a n d e r  & 
W  r  a a e, A k t i e s e l s k a  b “ , K o ­
benhavn,
Reg is te r-N um m er 1362: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  L y s e k r o n e f a ­
b r i k  i L  i k  v i d a t i o n “ , K o ­
benhavn,
Reg is te r-N um m er 1369: „ S e j l s k i b s ­
s e l s k a b e t  3-m. S k . „ P  a 11 e s e n “ 
( A k t i e s e l s k a  b )“ , T h u ro  K o m ­
mune,
R eg is le r-N um m er 2721: „ S e j l s k i b  s- 
s e l s k a b e t  3-m. S k o n n e r t  „C a- 
p e 11 a“ , A k t i e s e l s k a b  i L  i k v i - 
(1 a t i o n “ , Svendborg, 
Reg is le r-N um m er 2733: „M  i s s i o n s- 
k u r s t e d e t  F  a n o S t r a n d ,  A k ­
t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o  n “ . 
Nordby, Fano,
Reg is te r-N um m er 3279: „A  k t i e s e 1- 
s k a b e t  S t r a n d e  T e g l  v æ r k “ , 
V andbo rg  Sogn, V a n d b o rg -F e rr in g  
Kom m une,
Reg is te r-N um m er 3548: „A  1 l i n g a a- 
b r o - V  i v i 1 d A u t  o m  o b i 1 r u t e,' 
A k t i e s e l s k a b  u n d e r  L  i k  v i d a- 
I i o n “ , V iv ild .  V iv i ld - V e j lb y  K o m ­
mune.
Reg iste r-N um m er 4262: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L e m  M i s s i o n s -  o g  
A f h o l d s h o t e  1“ , Lem , 
Reg ister-N um m er 4497: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a b r i k e n  J u m a ,  S l a ­
g e l s  e“ , Slagelse,
Reg iste r-N um m er 6522: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t D e D a n  s k e  T  ø r m æ l k  s- 
f a b r i k  e r “ , Holbæ k, 
Reg iste r-N um m er 6845: „A/S  B l e g ­
d a m s v e j e n s  C i g a r -  o g  T o -  
b a k s f o r r e t n i n  g“ , København,
R eg is te r-N um m er 7144: „ A  k t i e s e 1- 
s k a b e t  C. C. N i e l s e n  & Co.  
K ø b e n h a v n s  P r e s - 0 1 - F a -  
b r  i k  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
Kobenhavn,
R eg is te r-N um m er 7166: „ A  k  t i  e s e 1- 
s k a b e t  D a n s k  K o n f e k t i o n s ­
f a b r i k  L e  g o“ , København, 
R eg is te r-N um m er 7195: „A/S  B  o r k  &  
L a r s e n  u n d e r  L  i k  v  i d a t i o n “ , 
K o ld ing ,
R eg is te r-N um m er 7218: „M  a u r i t z F  a- 
b e r, A/S, u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
Frederiksberg .
Reg is te r-N um m er 7329: „ F  a b r i k e n  
K  y o s, A k t i e s e l s k a  b “ , K ø ­
benhavn,
R eg is te r-N um m er 7339: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „O  p t i k  u s“ “ , K øben ­
havn,
R eg is te r-N um m er 7349: „ A u t o d o k t o r  
A /S“ , Frederiksberg ,
Reg is te r-N um m er 7359: „ A  k t i e s e l -  
s k a b e t  P r o p a g a n d  a“ , Koben- 
li avn.
R eg is te r-N um m er 7365: „ H a n d e l  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  O. V. H  a n s e n “ , 
København,
R eg is te r-N um m er 7377: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „K  i s a s“ “ , Frederiksberg , 
Reg is te r-N um m er 7391: „A/S  B  r y g g e 
Ba  z a r e n “ , København, 
R eg is te r-N um m er 7397: „A/S  F r a n z  
L  a r s s o n “ , H e ls ingør, 
R eg is te r-N um m er 7437: „ F  o n t a n a, 
H a n  d e l s a  k t i e s e l s k a  b “ , K ø ­
benhavn,
R eg is te r-N um m er 7464: „ T  b o r v a 1 d 
A n d e r s e n s  V i n  b  a n d e 1, A /S“ , 
København,
R eg is te r-N um m er 7478: „ L o e w e  R  a- 
d i o, A /S “ , Kobenhavn, 
R eg is te r-N um m er 7484: „A  k t i e s e 1- 
s k a b e t  L y n g b y  A u t o m o b i  1- 
C e n t r a l “ , Lyngby .
U nde r 16. September:
R eg is le r-N um m er 456: „ D e t  S t o r e  
N o r d i s k e  T e l e g r a f - S e l s k a b  
( A k t i e s e l s k a  b ) “ , af København. B e ­
styrelsesm edlem m erne N. T . Neergaard og 
F . Andersen  er afgaaet ved Døden. F o lk e ­
tingets Fo rm and , Redaktør H ans R asm us­
sen, Christiansborg, er ind traad t i B esty ­
relsen. Den C. V . G. A lbe rtu s meddelte 
P ro ku ra  er tilbagekaldt.
R eg is te r-N um m er 4867: „ A k t i e s e l ­
s k  a b e t K . F . U. M .'s M i s s i o n s h o t e l
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i L  i k v i d a t i o n “ , a f K a lundborg . E fte r  
P ro k lam a  i Statstidende for 12. November, 
12. Decem ber 1934 og 12. Jan u a r 1935 er 
L ikv id a t io n en  sluttet og Selskabet hævet.
Reg iste r-N um m er 6066: „ A n d e r s e n  
& C h r i s t e n s e n  A /S “ , a f Kobenhavn. 
Under 28. August 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Navn er ændret til: „D isbu rso “ A  S. S e l­
skabets Fo rm aa l er F in an c ie r in g . Medlem  
af Bestyre lsen og D irek tionen  V. C h r is ten ­
sen er afgaaet ved Doden. F r u  Jenny  H e ­
lene K irs t in e  Christensen, K roghsgade 1, 
Kobenhavn, er in d lra a d l i Bestyrelsen. 
Selskabet er overfort til nvt Beg.-N r. 
14,200.
Reg is te r-N um m er 7317: „A  k t i e s e 1- 
s k a b e t „S v e d a n i  a “ “ , af København. 
U nde r 18. August 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. Selskabets N avn  er æ n­
dret t il „E jendom saktiese lskabet Matr. Nr. 
82 a og 82 b Kongens L y n g b y “ . F . G. K em p 
er udtraadt af, og Sagfører V ilh e lm  A r ­
thur Frederiksen , Lyngby , er ind traad t i 
Bestyrelsen. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-N r. 14,197.
R eg is te r-N um m er 8165: „A  k t i e s c 1- 
s k a b e t  „ D e l  N o r d i s k e  K  a m-  
g a r n s p i n d e r  i “ “ , af Sønderborg. 
P ro ku ra  er m eddelt: H o lge r K r is t ia n  So­
rensen, hvorefter Selskabet tegnes pr. p ro ­
cura af D irek to ren  E im e rt van Too rnbu rg  
og H o lge r K r is t ia n  Sørensen i F o re n in g  
e ller af disse hver fo r sig i Fo re n in g  med 
en af de tid ligere  anm eldte P ro ku r is te r 
A. W . J. Belza, H. Goebel e lle r M. C. 
Schou.
R eg is te r-N um m er 10,163: „A  k  t i e s e 1- 
s k a  b e t M  o n e t  a“ , af Kobenhavn. U n ­
der 7. September 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. Selskabet tegnes —  de r­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E jendom  —  af Bestyre lsens F o rm an d  
i Fo ren in g  med et M ed lem  af Bestyre lsen 
e ller af D irekto ren  alene. M ed lem  af B e ­
styrelsen og D irek to r E. C o lin  er afgaaet 
ved Doden. P. Pe r ls le in  er udtraadt af, og 
Kon torist F r u  E sthe r Bak  Karm ann , E l-  
bagade 9, København, K on to ris t F r u  
Th o ra  Fasting , Rvgaards A llé  20, H e lle ­
rup, er ind traad t i Bestyrelsen. M ed lem  
af Bestyrelsen: N. C o lin  er va lgt til B e ­
styrelsens Fo rm an d  og tiltraad t som D i­
rektør.
Reg iste r-N um m er 11,228: „ B r ø d  r. 
E w e r s  A /S “ , af Sønderborg. E n e -P ro ­
ku ra  er meddelt: N ico  Jorgen Christian  
M ø lle r.
Reg is te r-N um m er 12,364: „A/S P e n ­
c i l  f a b r i k  e n D  a n m a r k “ , af K oben­
havn. Den tegnede A ktiekap ita l 20,000 Kr. 
er fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 12,923: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F y  c n s F  r u g  t I m p o r  I“ , 
af Odense. J. M. Jensen er udtraadt a f B e ­
styrelsen og fra traad t som D irektor. D i ­
rektor M agnus D ah l Andersen, Ansgar- 
gade 5, Odense, er ind traad t i Besty re l­
sen og tiltraad t som D irektor. J. V. M. P e ­
tersen er fra traadt som, og M edlem  af 
Bestyrelsen, H. N issen, er va lgt t il Besty­
relsens Form and.
Reg is te r-N um m er 13,904: „E . F . E  s- 
m a n n  A /S “ , af Kobenhavn. Under 7. 
September 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede. Konsu l P a u l Jørgensen, Bern- 
storffsvej 35. H e lle rup , er ind traadt i B e ­
styrelsen.
Under 17. September:
Reg is te r-N um m er 775: „A  x e 1 E. M  o 1- 
1 e r s D a  m p -K  r o 1 h  a a r s s p i n d e r i, 
A k t i e s e l s k a  b “ , af Kobenhavn. Under 
5. August og 11. September 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
Selskabet t ill ig e  d r ive r V irksom hed  under 
Navn: „A x e l E. M o lle rs  B orste fab rik  A/S 
(A xe l E. M o lle rs  D am p-K ro lh aa rssp in d e r i 
A ktiese lskab)“ (Reg.-N r. 14,202).
Reg iste r-N r. 3179: „ B a g e r m e s t r e ­
n e s  R u g b r o d s f a b r i k  i H  o r s e n s, 
A k t i e s e l s k a  b “ , af Horsens. Bager­
mester L a u r its  Andreas Kristensen, H a t­
ting. V e jle  Am t, er ind traadt i B esty re l­
sen.
R eg is te r-N um m er 3226: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ D a  c a p o “ u n d e r  L i k v i ­
d a  t i o n “ , af Kobenhavn. E fte r  P ro k lam a  
i Statstidende for 29. August, 30. Septem ­
ber og 30. Oktober 1935 er L ikv id a t io n en  
sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 3230: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „O  s t e b j o r n e n “ u n d e r L  i- 
k v i d a t i o n “ , af København. E fte r P r o ­
k lam a i Statstidende for 27. Ju li,  27. A u ­
gust og 27. September 1935 er L ik v id a ­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 10,129: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K n a p o s t e n  u n d e r  L  i k  v i ­
d a  t i o n “ , af Kobenhavn. E fte r  P rok lam a  
i Statstidende for 25. Ju li,  27. August og
27. September 1935 er L ik v id a t io n en  s lu t­
tet og Selskabet hævet.
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Reg iste r-N um m er 10,235: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k a a d e  B a k k e  r “ , af A a r ­
hus. M ed lem  af Bestyre lsen P. K . J. 
Stampe er afgaaet ved Døden. Landsre ts­
sagfører Jens C h r is t ian  Sørensen, Aarhus, 
er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 12,406: „ E  1 z e 1 i n- 
g e n & C o . A /S “ , a f København. F . A. C. 
S. von O lszew sk i er udtraadt a f D ire k ­
tionen.
Reg is te r-N um m er 13,135: „A/S  V i b y  
F o r s a m l i n g s b y g n i n  g“ , a f V ib y , 
Jy lla n d . A k tiekap ita len  er udv idet med 
6150 K r. Den tegnede A k tie kap ita l udgør 
herefter 19,150 K r. fu ld t indbeta lt.
U nder 18. September:
Reg is te r-N um m er 2813: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J e n s  K j e l d s e n s  H e r r e ­
e k v i p e r i n g  u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f København. K . W . J. K je ld sen  
er udtraadt a f L ikv ida tionskom itéen .
Reg.-N um m er 9630: „C. W . L o e h r s  
S a l t i m p o r t ,  A k t i  e s e l s k a  b “ , 
af F rederic ia . P ro ku ra  er meddelt: V a ld e ­
m ar Christensen J u b l i F o re n in g  m ed en­
ten A sker B e rnha rd  Tev is  T h a u lo w  e ller 
m ed Peter Andersen Gudsøe.
R eg is te r-N um m er 10,928: „K . D r e y e r ,  
A k t i e s e l s k a  b “ , a f H ern ing . U nde r 
5. August 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
amdrede.
Reg.-N um m er 12,897: „A/S  „ T a a r n -  
h  o 1 m “ , K  o r s ø r “ , a f K o ld ing . U nde r
19. Ju n i 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede.
Reg is te r-N um m er 13,089: „ B a r n e t s  
F i l m  A/S u n d e r  K o n k u r  s“ , af 
København. U nde r 14. September 1936 er 
Selskabets Bo taget under K onku rsbe ­
han d lin g  a f Sø- og Hande lsrettens S k ifte ­
retsa fde ling  i København.
Reg is te r-N um m er 13,176: „M  i d t- 
j y d s k  H a n d e l s  A /S“ , a f Aarhus. 
Under 2. September 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. Bestyre lsens F o r ­
m and J. Rasm ussen er afgaaet ved D ø ­
den. M urerm ester Jacob  Peter Pedersen 
(Fo rm and ), Ho ltevej 15, Aarhus, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,193: „D  a m  p- 
s k i b s s e l s k a b e t  „ D r a c o “ A /S “ , 
af København. U nde r 29. Ju n i 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. A k tie k ap ita ­
len er udv idet m ed 65,000 K r. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør herefter 150,000 
Kr., fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 13,398: „ D a n s k  
K r e d i t k o n t r o l ,  A /S“ , a f K øb e n ­
havn. O. A . R yg aa rd  er udtraadt af, og 
Overretssagfører K a i Ove Lassen, Ø ste r­
brogade 56 C, København, er in d traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,478: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a a d h u s p l a d s  5 5  o g  
F r e d e  r i k s b e r g g a d e  2 9  m.  fl. 
E j e n d o m m  e“ , a f Kobenhavn. Den
O. Schou m eddelte P ro k u ra  er t ilb age ­
kaldt. P ro ku ra  er meddelt: Jørgen  C h r i­
stian  Ju liu s  Sku le  i F o re n in g  m ed t id ­
ligere anm eld te C a r l M o lt A u re  R ica rd .
R eg is te r-N um m er 13,943: „N  ø r r e 
B j æ r t  B r u g s f o r e n i n g ,  A . m. 
b. A .“ , a f E lta n g -V ils t ru p  Kom m une. J. 
H . H ø je r, M . Fog t er ud traad t af, og 
G aarde je r C h r is t ia n  Pedersen, N r. Bjæ rt, 
Boe lsm and Svend To ft, D rejens, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
U nde r 19. September:
R eg is te r-N um m er 522: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  Se t .  A n n æ  V e ­
s t e  r “ , a f København. M ed lem  af B esty ­
relsen: R. L . E . Petersen er afgaaet ved 
Døden.
R eg is te r-N um m er 5164: „ F ü l l e n d e r  
& H a n s e n ,  A k t i e s e l s k a b  i L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f København. U nde r 17. 
September 1936 er L ikv id a tion sb oe t re- 
assumeret m ed Grosserer Moses F o lie n  - 
der, Solvænget 5, Lyng by , som L ik v id a ­
tor, der tegner Selskabet alene —  ogsaa 
ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jendom .
Reg iste r-N r. 12,103: „ P e t e r  L a u r ­
s e n  A /S“ , a f Aarhus. U nde r 23. M a j 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter bl. a. Fo rre tn ing s fø re ren  frem ­
tid ig  benævnes D irektø r. J. P . N ie lsen,
L . K . L . B rand t er ud traad t af, og S e l­
skabets D irektø r: P. A . Lau rsen , Bane- 
gaardsp lads 10, A arhus, sam t F r u  Ilm a  
V ilh e lm in e  W o h le r t  N ie lsen, Tvæ rgade 3, 
Bogho lderske F rø k en  D agm ar Sunesen, 
M argrethevej 1, Landsretssag fø rer A n ­
dreas M a rt in u s  Bech Fab iansen , Bane- 
gaardsp lads 2, a lle  a f A arhus, er ind traad t 
i Bestyrelsen. E n e -P ro k u ra  er meddelt: 
D agm ar Sunesen.
Reg is te r-N um m er 12,290: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ F r ø b e l s h u  s“ “ , a f K øben ­
havn. Den tegnede A k tie kap ita l 60,000 
K r. er fu ld t indbeta lt.
Reg is te r-N um m er 12,361: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „G  y  a“ “ , a f Frederiksberg . U n -
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der 15. September 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvorefter Selskabets 
N avn  er ændret t il „A/S  P a u l H ø rbe rg “ .
G. I. M eyer er u d lraad t af, og Grosserer 
P a u l E m il L ie b ig  Hørberg, M ynsters vej 
15, København, er ind traad t i B esty re l­
sen. Selskabet er overført t il nyt Reg.- 
Nr. 14,206.
Reg iste r-N r. 12,451: „ E  j e n  d o in  s- 
A k t i e s e l s k a b e t  „ S ø n d e r s t r a n d -  
h u s“ “ , af København. J. W . F ra n ck  er 
ud lraad t af, og Sagfører cand. jur. 
A lexande r Lo u is  F re d e r ik  Henn ings, 
C a rit E tla rsve j 7, København, er ind traad t 
i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 12,999: „A/S  S a l a ­
m a n d e r  H a n d s k e r “ , a f København. 
Under 18. J u l i  1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvore fter bl. a. A k t ie ­
kap ita len  er udv idet m ed 35,000 K r. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør here fter 60,000 
Kr., fu ld t indbeta lt. A f  A k tie kap ita len  er 
A k tie r t i l  et Be løb  a f 25,000 Kr., Lobe- 
N um rene 1— 37, ind løse lige  i det O m ­
fang og efter de Regler, der er fastsat i 
Vedtægternes § 3. H. G. La rsen  er ud- 
traadt af, og Sagfører cand. ju r is  F re d e ­
r ik  C h r is t ian  C a rl Lu n d , R ingsted, er 
ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,872: „S ø n d e  r- 
h y s F a b r i k e r  A /S“ , af København. 
Under 11. September 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. S e l­
skabet tegnes a f to M ed lem m er af B esty ­
relsen i Fo re n in g  e lle r af D irek tø ren  i 
Fo ren in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast 
E jendom  af den sam lede Bestyrelse. M e d ­
lem  af Bestyrelsen: P. Jørgensen er til - 
traadt som D irektør.
Reg ister-N r. 14,030: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t a f  1 . A p r i l  1 9 3  6“ , 
af København. A. M i l l in g  er udtraadt af, 
og F r u  Johnna  Isabella  V ilh e lm a  Oda 
Pou lsen, St. Kongensgade 85, København, 
er ind traad t i Bestyrelsen.
Under 21. September:
Reg ister-N r. 4848: „ J  e r n e  V  a n d- 
v æ r k  A k t i e s e l s k a b “ , af Jerne. B e ­
styrelsens Fo rm an d  A. A. W u lf f  Pedersen 
er afgaaet ved Døden. D irek tø r Thom as 
C h r is t ian  Madsen, Jerne, er ind traad t i 
Bestyrelsen. M ed lem  af Bestyrelsen: H.
P. La u r id sen  er va lgt t i l Bestyre lsens F o r ­
mand.
Reg is te r-N um m er 9836: „ B l i n d e s  
A r b e j d e  A /S“ , a f København. Under
29. Ju n i 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede og under 14. J u l i  1936 stadfæstede 
af Socia lm in isteriet. Fo rre tn ingsfø rerne  
benævnes frem tid ig  D irektører.
Reg is te r-N um m er 11,838: „ L o r d  & 
T  h o m a s ,  A/S u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , af København. E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende for 23. September, 23. O k ­
tober og 23. Novem ber 1935 er L ik v id a ­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 13,375: „H . K i e l l e -  
r u p, K ø b e n h a v n s  E m a l j e  v æ r k  
A  S“ , af Lund to fte  (Lyng by -Taa rhæ k  
Kom m une). Under 30. M a j 1936 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. 
a. A k tiekap ita len  er udv idet med 125,000 
K r. Den tegnede A k tie kap ita l udgør h e r­
efter 200,000 Kr., fu ld t indbeta lt. De t id ­
ligere gæ ldende Bestem m elser om  In d ­
skræ nkn inger i A ktie rnes Om sæ ttelighed 
er bortfa ldet. Bekendtgøre lse til A k t io ­
nærerne sker ved anbefa let Brev. Se l­
skabet tegnes af Bestyre lsens Fo rm and  i 
Fo re n in g  m ed en D irek tø r e lle r med et 
M ed lem  af Bestyre lsen e lle r af et Medlem  
af Bestyre lsen i Fo ren in g  med en D ire k ­
tør; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E jendom  af tre M ed lem m er af Besty­
relsen i Fo ren ing . H. K je lle rup , C. E. 
K ie lle rup , A. M. Gnatt er udtraadt af, og 
F a b r ik a n t L a u r itz  K je lle ru p  Bøgg ild  
Schou (Fo rm and ), S trandvej 194, H e lle ­
rup, F a b r ik a n t H o lge r Schou, „L is e lu n d “ , 
D irek to r M a r iu s  H ø jr i is  Schou, „ E lm e ­
huset“ , hegge a f Taarbæ k Strandvej. 
K lam penborg , D irek tø r H o lge r H ø jr i is  
Schou, S trandvej 257, Charlo lten lund , 
D irek tø r O lu f  E in a r  Schou, Vangehusvej 
15, Højesteretssagfører C h r is t ian  Lu d v ig  
Ju lia n  David , K ronprinsessegade 30, 
begge a f København, er ind traad t i Besty­
relsen. H . K je lle ru p  er udtraadt af D i ­
rektionen. Den H. S. T . Gæ rum  meddelte 
P ro ku ra  er tilbagekaldt.
U nde r 22. September:
R eg is te r-N um m er 11,583: „A/S  H . P. 
M o g e n s e n  i L i k v i d a t i o  n “ , af 
Odense. U nde r 7. J u l i  1936 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyrelsen og D i­
rektøren er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Fu ldm æ gtig  C a rl Georg Th o rva ld  
E lb k e  Knudsen, Købm agergade 64, K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast 
E jen dom  —  af L ikv id a to r.
Reg iste r-N r. 13,848: „ E  j e n d o m  s- 
A k t i e s e l s k a b e t  „ M  a t r .  N r .  1 2 0 4
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a f  U d e n b y s  K l æ d e b o  K v a r t e r “ “ , 
af København. Under 18. Ju n i 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. A k tiekap ita len  er udv idet med
40.000 K r. Den tegnede A k tie kap ita l ud- 
gor herefter 75,000 K r. fu ld t indbeta lt, 
•fordelt i A k t ie r paa 500 og 1000 K r. H vert 
Aktiebe løb  paa 1000 K r. g iver 1 Stemme.
Reg ister-N r. 13,871: „ E  j e n  d o m  s- 
A k t i e s e l s k a b e t  „ E  m  d r u p- 
h a v e“ “ , af København. U nde r 15. J u l i  
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter bl. a. den tegnede A k tie kap ita l
45.000 K r. er fu ld t indbeta lt. A k t ie k a p i­
talen er udv idet m ed 25,000 K r. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør here fter 70,000 
K r. fu ld t indbeta lt, fo rde lt i A k t ie r  paa 
500 og 1000 K r. H ve rt A ktiebe lob  paa 
1000 K r. g iver 1 Stemme. A k tie rn e  lyde r 
paa N avn  e lle r paa Ihæ ndehaveren.
U nde r 23. September:
R eg is te r-N um m er 864: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B i n g  & G r ø n  d a h i s  P o r -  
c e l l æ n s f a b r i  k “ , a f København. A k ­
tiekap ita len  er udv idet m ed 500,000 K r. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør herefter
2,000,000 K r. fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 3111: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S v e n d b o r g  b i l l i g e  
P a n t e l a a n e k o n t o r  i L i k v i d a -  
t i o n “ , a f Svendborg. E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r 14. Feb rua r, 14. M a rts og 
14. A p r i l  1936 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 9396: „M  - B  - G I n ­
t e r n a t i o n a l  R o a d  G o. A /S“ , af 
København. U nde r 25. August 1936 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabets N avn  er: M. B. G. E m u ls io n  
Comp. A/S“ . Labora to rie fo rstande r Aage 
H a ra ld  M iche lsen, Vagte lve j 5, K øben ­
havn, er ind traad t i Bestyrelsen. S e l­
skabet er overført t i l ny t Reg.-N r. 14,210.
Reg ister-N r. 10,316: „,,E  v e r  c o 1 d “
D a n s k  K ø l e i n d u s t r i  A/S ( „ E  v e r- 
c o l d “ R e f r i g e r a t i n g  I n d u s t r y  
L  t d.)“ , af Frederiksberg . U nde r 23. 
M a j 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. A k tiekap ita len  er 
udv idet m ed 25,000 K r. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgør herefter 150,000 Kr., 
fu ld t indbeta lt. A f  A k tiekap ita len  er
100,000 K r. A -A k tie kap ita l, fo rde lt i A k ­
tier å 1000 K r. og 50,000 K r. B -A k t ie -  
kap ita l, fo rde lt i A k t ie r  paa 500 K r. 
B -A k tie rn e  er ind løse lige  efter de i V e d ­
tægternes § 3 g ivne Regler. H ve rt A k t ie ­
beløb paa 500 K r. g iver 1 Stemme.
R eg is te r-N um m er 10,754: „ D e n  n y  
L a a n e b a n k ,  A k t i e s e l s k a  b “ , 
af København. E . Christo ffersen er fra - 
traadt som, og Aage G u ldberg  Fa b e r er 
tiltraad t som Bogholder.
R eg is te r-N um m er 12,093: „ D a n s  k 
M e t a l m ø b e l -  o g  I n v e n t a r  F a ­
b r i k  (S t a a 1 e x) A/S i L  i k  v i d a- 
t i o n “ , a f København. U nde r 28. August 
1934 er A k tie kap ita len  udv idet med 7000 
K r. Den tegnede A k tie kap ita l udgør h e r­
efter 17,000 Kr., fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels paa anden Maade, fo rde lt i 
A k t ie r  paa 100, 200 og 1000 K r.
Reg iste r-N r. 12,440: „A/S  S c h i e d e  r- 
m  a n n  o g  M  a 11 l i  i s s e n “ , a f K ø b e n ­
havn. U nde r 27. M a rts 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvore fter der i § 20 
er givet sæ rlige Bestem m elser ved rø ­
rende Fo rd e lin g en  a f Fo rm u en  ved Se l­
skabets O p løsn ing.
Reg ister-N um m er 12,549: „A/S  V e j l b y  
S t r a n  d “ , af V e j lb y -R iis  Skov. A. Je n ­
sen er udtraadt af, og H use je r Rasm us 
Rasmussen, Banegaardsgade 15, Aarhus, 
er in d traad t i  Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 14,071: „ T e l e f o n  
F a b r i k  A u t o m a t i c  A /S “ , a f K øben ­
havn. D irek tø r K r is ten  M ø lle r, H o rten ­
siavej 10, København, er ind traad t i B e ­
styrelsen. Inspektør A rn o ld  V ilh e lm  
Qv istgaard, Holte, er tiltraad t som D ire k ­
tør, og der er m eddelt ham  P ro ku ra  i 
F o re n in g  m ed D irek tø r F ra n ts  V ic to r  
R ichter.
U nde r 24. September:
R eg is te r-N um m er 246: „L .  L e  v i  s o n  
j u n r . ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f K øben ­
havn. M ed lem  af Bestyrelsen: E . K . L e v i-  
son er afgaaet ved Døden. Selskabets D i­
rektør: V. M yg ind , H am bros A llé  20, 
He lle rup , er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg iste r-N um m er 1631: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  15 5 3 i U d e n ­
b y e s  K l æ d e b o  K v a r t e r  u n d e r  
L  i k v i d a t i o n “ , af København. E fte r  
P ro k la m a  i Statstidende fo r 1. Oktober, 1. 
Novem ber og 2. Decem ber 1935 er L i k v i ­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 11,395: „ J  y  d s k 
F o d t ø j s  m a g a s i n  A/S i L  i k  v i d a- 
t i o n “ . af Aarhus. E fte r  P ro k lam a  i S tats­
tidende for 25. Januar, 25. F e b ru a r og 25.
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Marts 1936 er L ikv id a t io n en  sluttet og 
Selskabet hævet.
Reg iste r-N um m er 13,033: „M . C l a u ­
s e n  A /S “ , af København. U nde r 21. 
August 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede. Selskabet d r ive r t ill ig e  V irk s o m ­
hed under Navn: „In te rna tiona l S h ipp ing  
Service A/S (M. C lausen A /S )“ (Reg.-Nr. 
14,212).
Reg ister-N r. 13,316: „A/S  H ø e g s ­
m i n d e s  P a r k b e b y g g e l s  e“ , a f K ø ­
benhavn. U nde r 18. August 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. A k t ie k a p i­
ta len er udv idet med 50,000 K r. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør here fter 100,000 
K r. fu ld t indbeta lt.
U nder 25. September:
R eg is te r-N um m er 943: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a r h u u s  P r i v a t b a n  k “ , 
af Aarhus. M ed lem  af Bestyre lsen P. K . J. 
Stampe er afgaaet ved Døden. T ø m re r­
mester E jn a r  Pedersen, S tad ion  A llé  51, 
Aarhus, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 2425: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l b æ k  A m t s  V e n s t r e -  
b 1 a d “ , af Holbæ k. M ed lem  af B esty re l­
sen: J. J. K nudsen  er afgaaet ved Døden. 
G aardejer E in a r  N o rd lu n d  Petersen, 
Sandby, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 3728: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ F ö r o y a B a n k  i “ “ , a f T h o rs ­
havn. A. S. B. H usted -Andersen  er fra - 
traadt som Bestyre lsens Fo rm a n d  og M e d ­
lem  a f Bestyre lsen Z. H e inesen er va lgt t il 
Bestyrelsens Fo rm and .
Reg is te r-N um m er 7248: „A/S  B r ø n ­
d e r s l e v  K o r n -  o g  F o d e r s t o f -  
f o r r e t n i n  g“ , af B rønderslev. U nde r
22. August 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvorefter Selskabets N avn  er 
ændret t il „A /S  B rønders lev  K o rn -  og 
Tøm m erhande l“ . Selskabet d r ive r t ill ig e  
V irksom hed  under Navn: „A/S  B rønde rs­
lev K o rn -  og Fode rs to ffo rre ln ing  (A/S 
B rønders lev  K o rn -  og Tøm m erhande l)“ 
(Reg.-Nr. 14,215). Selskabet er overført t il 
ny t Reg.-N r. 14,214.
Reg is te r-N um m er 10,633: „N  e h m s 
A u k t i o n e r  o g  M ø b e l m a g a s i n  
A/S“ , af København. M ed lem  af B esty re l­
sen: C. R. Andersen  er afgaaet ved Døden. 
Fo rva lte r Ingo lf Christo ffer Jensen, F r e ­
deriksberg A llé  19 A, København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 10,795: „A/S  J u l e -  
S p a r e u r e t  i L i k v i d a t i o  n “ , af  K ø ­
benhavn. Den under 16. Jan u a r 1935 af 
M in is te ren  for H ande l og Industri i M e d ­
før af L o v  Nr. 156 a f 2. M a j 1934 ano rd ­
nede L ik v id a t io n  a f Selskabet er under 18. 
September 1936 afsluttet, hvorefter Se l­
skabet er hævet.
Reg is te r-N um m er 12,831: „ Ø s t r u p -  
J e p p e s e n s  C h o k o l a d e  o g  
D r a g é e  F a b r i k  A /S “ , a f København. 
A. E. Sperling  er udtraadt af, og Sa lgs­
chef Svend H o ffm ann, Østersøgade 54, 
København, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 13,869: „N . M. B  a k 
&  S ø n  A k t i e s e l s k a b “ , af Aarhus. 
E n e -P ro k u ra  er meddelt: Børge Rasm us 
Bak.
Reg iste r-N r. 13,979: „H . P. L i l l e ­
l u n d  A /S “ , af København. U nde r 25. 
August 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter Selskabet t ill ig e  d rive r 
V irksom hed  under Navn: „N o rd isk  G la s­
kom pagn i A/S (H . P. L i l le lu n d  A /S)“ 
(Reg.-Nr. 14,217). M ed lem  af Bestyrelsen 
og D irek tø r H . P. L i l le lu n d  er afgaaet ved 
Døden. M urerm ester Johannes C arl T h o ­
mas Christiansen , Østersogade 100, K o ­
benhavn, er ind traadt i Bestyrelsen. M ed ­
lem  a f Bestyrelsen: A. A. Ch ristiansen  er 
tiltraad t som D irektør.
U nder 26. September:
R eg is te r-N um m er 1: „ A k t i e s e l s k a ­
b e t  H.  A. G r u b e r i s  S ø n n e r “ , af 
København. M ed lem  af Bestyrelsen O. 
Jensen er afgaaet ved Døden.
Reg is te r-N um m er 1137: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C. C h r i s t e n s e n  & C o.“ , af 
H ille rø d . U nde r 30. J u l i  1935 og 23. J a ­
nuar 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
a f fast E jen dom  —  af den sam lede Besty­
relse.
R eg is te r-N um m er 3601: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ I m p o r t ø r e n “ a f  F  r e d e ­
r i  k  s b e r g“ , a f Frederiksberg . C. E. E j ­
lers, E. L . W is s in g  er udtraadt af, og 
Overlæge, Dr. med. Ove B rand t W iss ing , 
Bredgade 43, Landsretssagfører E r ik  
Pon topp idan , N ik o la j P la d s  23, begge af 
København, er ind traad t i Bestyrelsen. 
A. V . K lin genbe rg  er udtraadt a f D ire k ­
tionen og den ham  m eddelte P ro ku ra  er 
tilbageka ldt. Ingeniør, cand. polyt. K nud  
N ie lsen, B lid a h lu n d  37, Charlo tten lund , 
er ind traad t i D irek tionen  og der er m ed­
delt ham  E n e -P ro ku ra .
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Reg is te r-N um m er 4847: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S ø n d e r  O m m e  P l a n ­
t a g e “ , a f Ve jle . G. Sass er udtraadt af, 
og M urerm ester Aage Christoffersen, 
Vejle , er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg ister-N r. 10,069: „ V e s t f y e n s  
E l e k t r i c i t e t s f o r s y n i n g ,  A k ­
t i  e s e 1 s k a b “ , af Odense. U nde r 10. 
August 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede.
Reg is te r-N um m er 10,536: „ F  a v r s k o v 
H a n d e l s m a g a s i n ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , af Ly n g aa  Kom m une. S. O. E n ­
ge lhardt er udtraadt af, og * Salgsleder 
Joh n  Ivan Troe lstrup , Fav rskov  pr. L e r ­
bjerg, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 10,854: „A/S  H e e d e  
&  S c h o u  i L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø ­
benhavn. E fte r  P ro k la m a  i Statstidende 
for 2. Oktober, 2. Novem ber og 3. D ecem ­
ber 1934 er L ik v id a t io n en  sluttet og S e l­
skabet hævet.
R eg is te r-N um m er 12,887: „ N o r d i s k  
P l a s t e  r - I  n d u s t r i A /S “ , a f K øben ­
havn. U nde r 26. J u n i 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter Selskabet 
tegnes af Grosserer A lbe rt Pe ter K r is t ia n  
Christensen alene: ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing a f fast E je n d om  af den sam ­
lede Bestyrelse. S. A. F e h rn  er udtraadt 
af, og cand. pharm . Jacob  Christensen, 
Hvedevej 31, København, er ind traad t i 
Bestyrelsen. Den A. P. K . Christensen 
meddelte P ro ku ra  er bortfa ldet.
Reg ister-N r. 13,091: „ L u n d g a a r d  
E n g f o r e n i n g ,  A k t i e s e l s k a b “ , af 
Vejen. M. V . Sundbo er ud traad t af, og 
F r u  M agda lene V ang  Freuchen , Enehø je  
pr. Nakskov, er ind traad t i Bestyrelsen.
Rettelse.
I Bekendtgørelse i Statstidende Nr. 3 
af 4. A p r i l  1933 vedrørende R eg is te r-N um ­
m er 8770: „ D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
„ H  a f n i a“ A /S “ , staar: „Selskabet teg­
nes —  derunder ved A fhæ ndelse og P a n t­
sæ tning a f fast E jendom  —  af to M ed lem ­
m er af Bestyre lsen i F o re n in g “ ska l være: 
„Selskabet tegnes a f den korresponderende 
Reder samt —  derunder ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing a f fast E jen dom  —  af 2 
M ed lem m er af Bestyrelsen i F o re n in g “ .
Forsikringsselskaber.
Ændringer.
U nder 11. Septbr. 1936 er fø lgende 
Æ n d r in g e r  optaget i F o rs ik r in g s -R e g is te ­
ret:
R eg is te r-N um m er 147: „ F o r s i k ­
r i n g s a k t i e s e l s k a b e t  „ T e r r  a“ “ , 
a f København. P ro ku ra  er m eddelt: F r it z  
F re d e r ik  Pou lsen  Pedersen, K a i O la  
M ø lle r  og B runo  V i l l ia m  Jensen hver fo r 
sig i F o re n in g  m ed en D irektør.
Foreninger.
U nde r 29. August 1936 er optaget i F o r ­
en ings-Reg isteret som:
R eg is te r-N um m er 699: „ S a y  i t  w i t h  
f l o w e r  s“ . „Fo ren in g en  fo r E k sp re s­
leve ring  a f B lom ster i D an m a rk “ (Reg.- 
N r. 364) benytter t ill ig e  dette N avn  som 
Betegnelse fo r s in  V irksom hed .
Reg iste r-N r. 700: „ L a s s  B l u m e n  
s p r e c h e  n “ . „Fo ren in g en  fo r E k sp re s­
levering  a f B lom ste r i D an m a rk “ (Reg.- 
N r. 364) benytter t ill ig e  dette N avn  som 
Betegnelse fo r s in  V irksom hed .
R eg is te r-N um m er 701: „ B l o m s t e r ­
h i l s e n  o v e r  h e l e  J o r d e n “ . „ F o r ­
en ingen fo r E kspres levering  af B lom ster 
i D an m a rk “ (Reg.-N r. 364) benytter t i l ­
lige  dette N avn  som Betegnelse fo r sin  
V irksom hed.
R eg is te r-N um m er 702: „ L a d  B i o  m - 
s t e r  t a l  e“ . „Fo ren in g en  fo r E k sp re s­
levering  a f B lom ste r i D an m a rk “ (Reg.- 
Nr. 364) benytter t ill ig e  dette N avn  som 
Betegnelse fo r s in  V irksom hed .
R eg is te r-N um m er 703: „ B l o m s t e r -  
f o r m i d l i n g e n “ . „Fo ren in g en  fo r E k s ­
preslevering a f B lom ster i D an m a rk “ 
(Reg.-N r. 364) benytter t ill ig e  dette N avn  
som Betegnelse fo r s in  V irksom hed .
U n de r 31. A ugust er optaget som:
R eg is te r-N um m er 704: „ A n n o n c e ­
b u r e a u  e r n e s  B r a n c h e f o r ­
e n  i  n  g“ , a f København, der er stiftet 
1936 m ed Vedtæ gter a f 25. J u n i s. A. F o r ­
eningens F o rm a a l er: A t v irk e  t i l  F re m ­
me a f B ranchens erhvervsm æ ssige In ­
teresser.
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Under 16. September er optaget som:
Reg iste r-N um m er 705: „ I n v a l i d e ­
r e n t e n y d e r n e s  F o r e n i n g  f o r  
A a l b o r g  o g  O m e g  n “ , a f Aa lborg , der 
er stiftet 1934 med Vedtæ gter senest æ n­
drede i Jan u a r 1935. Fo ren ingens Fo rm aa l 
er: at sam le Inva liderentenyderne og 
varetage disses Interesser, f. Eks. ved A n ­
søgninger, være M ed lem m erne beh jæ lpe­
lige m ed at ud fy ld e  Skem aer og A nsøg­
ninger, samt b istaa dem ved Henvendelse 
paa Socia lkontoret.
U nder 22. September er optaget som:
R eg is te r-N um m er 706: „ E l e k t r o  i n ­
s t a l l a t ø r  f o  r e n i n g e n  f o r  K o ­
b e n h a v n “ af K øbenhavn  m ed V e d ­
tægter a f 17. Ja n u a r 1898 senest ændrede
6. J u l i  1936. Fo ren ingens F o rm a a l er: A t 
varetage M ed lem m ernes fæ lles fagm æ s­
sige Interesser, a t t ilve jeb ringe  den 
størst m u lige  Ensartethed  inden fo r V i r k ­
som hederne ved A fgøre lse  a f saadanne 
Spørgsm aal, a t frem byde et O rgan  t il 
F o rh a n d lin g  m ed A rbe jde rne  og deres 
O rgan isa tione r om  fag lige  Spørgsm aal af 
fæ lles Interesse, a t  yde de enkelte M e d ­
lem m er e ller G ruppe r a f M ed lem m er B i ­
stand under Uoverensstem m elser m ed A r ­
bejderne e lle r deres fag lige  O rg an isa t io ­
ner s a m t  paa bedste M aade og ved fæ l­
les Optræ den at søge at varetage M ed lem ­
mernes økonom iske og ko lleg ia le  In te r­
esser.
Ændringer.
U nder 29. A ugust 1936 er fø lgende op ­
taget i  Fo ren in gs-R eg is le re t vedrørende:
Reg is te r-N um m er 262: „ D a n s k  A r -  
b e j d s g i v e r f o r e n i n  g“ . R eg is tre r in ­
gen er fo rnyet som gæ ldende t i l 5. O k to ­
ber 1946.
R eg is te r-N um m er 263: „ A r b e j d s g i -  
v e r f o r e n i n g e  n “ . Reg istreringen  er 
fornyet som gæ ldende t i l 5. Oktober 1946.
Reg is te r-N um m er 364: „ F o r e n i n ­
g e n  f o r  E k s p r e s l e v e r i n g  a f  
B l o m s t e r  i D a n m a r k “ , a f K øb e n ­
havn. U nde r 1. Novem ber 1934 og 12. J u l i  
1936 er Fo ren ingens Vedtæ gter ændrede. 
Fo ren ingen  benytter t ill ig e  fø lgende B e ­
tegnelser: „Say  it w ith  flow ers“ (Reg.-N r. 
699), „La ss  B lum en  sprechen“ (Reg.-N r.
700), „B lom ste rh ilsen  over hele Jo rden “ 
(Reg.-N r. 701), „ L a d  B lom ster ta le“ (Reg.- 
Nr. 702), „B lom ste rfo rm id lin gen “ (Reg.-
Nr. 703). Fo ren ingen  benytter yderligere 
fø lgende Kendetegn: E n  C irke l, h vo r i paa 
sort Bagg rund  Guden Herm es. U nde r G u ­
den og i C irk le n  Bogstaverne F . T . D.
R eg is te r-N um m er 530: „ D a n s k  F o d -  
l æ g e f o r e n i n  g“ , af København. U n ­
der 19. Ju n i 1936 er Fo ren ingens Vedtæ g­
ter ændrede, hvorefter Fo ren ingens Navn  
er: „Fo ren ing en  fo r danske Fod spec ia ­
lis te r“ .
U nde r 21. September:
R eg is te r-N um m er 526: „ D a n s k  K u l ­
t u  r f i 1 m “ , af København. U nde r 5. 
Decem ber 1934 er Fo ren ingens Vedtægter 
æ ndrede og under 6. August 1936 stad­
fæstede a f Justitsm in iste rie t. Fo ren ingens 
Fo rm a a l er ændret til: A rbe jde  fo r U d ­
bredelsen a f F ilm s , der tjener t i l F rem m e 
af U nde rv isn ingen  og O p lysn ingen , e ller 
t i l a lm ind e lig  P ropaganda  fo r D anm ark  
e lle r dansk E rh ve rv s liv . Bestyrelse: H ø je ­
steretssagfører E jv in d  M ø lle r (Fo rm and), 
D irek tø r Thom as Peter H ejle , S ko led irek ­
tør T h o rk ild  Jensen, Landsretssagfører 
F r u  Ingeborg Ca th rin e  Hansen, D irek tø r 
O le  Robert Lundberg , Fo rre tn ingsfø re r 
Chr. Christiansen , F r u  A nd rea  Johanne 
M a r ie  B rochm ann , K on to rche f C a i D itlev  
H egerm ann L indencrone , K on to rche f R o ­
bert A nd reas Hove, K unstm a le r E r ic k  
S truckm ann. Fo ren ingen  tegnes a f Besty­
relsens F o rm a n d  i  Fo re n in g  m ed to M ed ­
lem m er a f Bestyrelsen.
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